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F R A N C I S C O C I D O N 
UNCIADOR DE L A S F I E S T A S 
(PRIMER PREMIO) 
Septiembre, 1 9 2 6 Precio, 2 Ptas. 
/ TIP. BERDEJO CASANAL.-ZAR*GOZA\ \ 10SC0S, 7 (ANTES JAZMIN) / 
JOSÉ 
hiél i m G r a n V i a 
G r a n V í a 
d rico 
G r a n V i a 




G r a n V i a 
G r a n V i a 
MUSEO COHIRCIU 
DI MMSt» 
I L A HOERTA D E SANTA ENCRACIA 
(EDIFICIO DE MUSEOS) 
SITUADO EN
MES COMERCIALES. 
TRADUCCIÓN DE CORRESPONDENCIA 
MERCANTIL Y EXTRANJERA 
PARA E l PUBLICO 
LO! MEIORES DEL HONDO 
CHOCOEATCS 
O H U S 
Marca: ESCODO vmGEK B E L C U H » 
Joaciuin Orús 
a las familias» 
f Bóteles, las clases n.0 5, 6,1 y 8* 
ser éstas las de fnndación de la casa. 
La fábrica mefor 





C A T I V I E L À 
E l Calzado que^ se^ impone por- su elegancia, 
calidad y baratura de precio/, para 
Señoras, Caballero/ y N iño / . 
N U E V O S A L M A C E N E S D E A R A G Ó N 
C A T I V I E L À HVSSUtf 
Z A R A G O Z A 
H O T E L U N I V E R S O Y C U A T R O N A C I O N E S 
sj 
, . ^ J I i i l i t i S l ^ 
iïlS!llliitói» iBiíisa 
/ áscemÉSCBS* . « : c i l « C a c « : f 4&mi. / S s i r a a i « « B v r l e r à t f e . e c n B i e n t f e m C r i a . A u t f « » ~ O m n » » n s 
V B - o i s o n - c i ^ n « B C r c s c e B a s m á s v e n M a s f o s a s « : « » n « l f i c B « » n c s s « B e i s r e c f i a s 
R E Ú / A A 
D E S A P A R E C E C O N E L (i 
i LITOSOL 
W L A B O R A T O R I O S SERRANO 
(« 
//i Z A R A G O Z A 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
|lílllH¡!llf Iilllllllllll!lllllllllllllll||||f|||||||||||||il||||||!||i|||||||||l!l||||||||l1^ 
I I IIMCÍM DE JOYERÍA Y PLATERÍA | | | 
^ iiiiiiüiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiN 
| " I A VIRGEN DEL ROSARIO" | 
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I ll ilMÉS GARCÍA SÁNCHEZ H I 
I | | | Don Alfonso I, nom. 36 ¡p | 
iiiiíiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiíiiiniiiiiiiiiiii 
^ Aulomóviles p e m a u e i i 
@ «RENAULT G c i r c i à e E a c a r i e 
C a s a C u n « d i a d a « e n VS^í4& 
Talleres mecánicos» Accesorios en general, SíocK Hlclielin, ele. (9) 
@ 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •« • •« • sa [BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA I 
•unontwaiûnitiHnH 5 
• 83 
PRÉSTAMOS SOBRE FINCAS BOSTICAS ¥ URBANAS I 
Plazo de 5 a 50 años. interés 5 y Va por 100 5 
5 ilMIMEl ¥ Ca S. en C. i 
S o. filme i, 52 y 54. - Z A R A O O Z A I 
Azoane. 24,26,28 y 30 Manifestación, 14 S 
Pl¿natelll, l • 
•••••«•••••••a 
T i o i e l Restaurant " S a p a Z , , 
i í a >i í ) >, j * i: 5r a v i k i. 
1 1 0 Q M É 
Perito Agrícola 
Corredor Coiegiado 
Compra-Venta-Permuta de fincas 
Firma la más antigua de Aragón 
Paseo Ruiseñores, núm. i i 
Teléfono 6-44 ZARAGOZA 
C ó m o d a s h a b i t a c i o n e s 
B a n q u e t e s 
S o d a s 
S e r v i c i o e s m e r a d o 
p r e m i a d o 
c o n m e d a l l a d e o r o 
e n l a 6 x p o s i c i ó n 
T l i s p a n o - T r á n c e s e 
Z a r a g o z a , 1 9 0 8 
M á r t i r e s , n ú m s , 8 , l O y 1 2 «®» B a r a ^ o z a 
|!iiiuii<iiii!niu»inniminiiíoainiiuimnuiininiiiuiiiinininimuiuniiim!imm!ffi«i 
I APARáTOS. Y MATERIAL PARA CHES Y PROYECCIONES | 
I ' ' C a s a 1 r a m u l l a s , , | 
I (Antonio de P. Tramullas) 1 
I EXTINTORES DE INCXNDIOS «MINIMAX» | 
I ccesoríctr y cámaras fotográficas * Lámpaias y mater ial eléctrico i 
I X a . TraBajo/ de» Laboratorio ' Casa especializada eiv, el montaje» i 
I de» cinematógrafo/ K Impresión, de» películas por- encargo * A r c o / de» 3 
I espejo para ciner corv, 80 por- 1O0 de» economía < Àutotransformado- i 
I dore/ para corriente» alterna corv, al iorro de» 4o por* l o o de» f inido. | 
I Sectíóiv, dedicada a proyeccioncr eiv, colegia/, casino/, casas par t í - f 
I calare/ y al aire» libre». 1 
I Apartado de Correos, 145 Independència, núm. 32 | 
j Teléfono 10-10 I 
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Banco de Crédito de Zaragoza 
Capiíal: 12.000,000 de Peseías 
D O r a i C l l · I O : 
Plaza m Mm Felipe, nom. 8 Aparíado de Correos, 
CRÉDITOS 
31 
Con garantia personal - Sobre valores - Sohre mereaneias - Sobre amalas 
Desenenio de efectos de comercio, ele* ele 
CÜENTM CORRIENTES £ IWPOSICIOMES i 
Rel 2 % al 4 % de Inferes. 
S U C U I S S i & E E S 
En BORJA (Zaragoza) 
c BÍJAR (Teruel) 
Depósitos de valores - Joyas - Cán-
dales * Documentos - Cambio de 
moneda - Descuento de cupones 
Giros -Cbeques - Cartas de crédito. 
M m a c e n e s d e S a n G i l 
S u c u r s a l d e A g r e d a , D u t u & C a ~ S - £ -
Don Jaime J, nüms. 26, 28 y 30 
¿ a m g o z a 
Q O % Q 
J e l i d o s - C o n f e c c i o n e s - S a s t r e r í a 
Extensas colecciones, siempre de tas recientes creaciones de ta moda, en Sedería, 
Saneria y Utgodones. Especiatidad en Géneros btancos de fabricación propia. 
C a s a C e n t r a l : 
C o s o , n P m J e f é l o n o 5 2 4 
fundada en el año 1850 
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CAPITAL: 6.000.000 DE PESETAS 
E N B R E V E 
E X P O S I C I O N 
D E L O S Ú L T I M O S 
M O D E L O S 
flRGIT 
MARQUEDÈP05ÉE 
Z A R A G O Z A 
S E V I L L A I 
M A D R I D I 
S U C U R S A L : I 
C A L L E A L F O N S O I , i 3 - i 5 | 
Z A R A G O Z A I 
A R T E , E S T I L O , 
G U S T O D E P U R A D O , 
E C O N O M Í A 
I En vuestra casa no deberá faltar nunca una CREACION de esta marca | 
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VULCANIZACIONES, 
NEUMÁTICOS ¥ ACCESORIOS 
M OCASIÓN PARI 
AUTO, HOTO Y BICICLETAS 
M i f i P E i n y ï z c f l m M Í 
SOBERANÍA NACIONAL, 16 TELÉFONO M t 
Z A R A G O Z A 
jiiiiiiiimiuuuuuuHMiiumuiiuuiiiiiiinuiuiiiiumiimiDÛ ^̂ ^ 
I TALLER DE REPARACIONES | 
I DE TODA CLASE DE AUTOMÓVILES | 
ñinimminininmiminnmraniusnigmiuin̂^ 
C a r l o s O a s t ó n 
Especialidad en la afinación de cariraradores y puesta 
a punto de toda ciase de motores de explosión 
Aplicación a todos los motores de automóvil. Indas» 
Ford y Fordson, del carburador softiEX. garantizan' 
do el buen funcionamiento, puesta en marcha muy 
fácil y consumo reducido de gasolina, de cuaiuuier 
carburador de origen 
Progreso, 8 Z A R A O O Z A Teléf. 12-20 
[ B A N C O D E A R A G O N 
1 — Z A R A G O Z A 
Í| C A P I T A L 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
'á (Totalmente desembolsado) 
I RESERVAS 4.100.000 PESETAS 
5 SUCURSALES; 
S Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Cari-
I nena, Caspe, Daroca, Ejea de los 
'£ Caballeros, Huesca, Jaca , IV.olina de -
Aragón, Monzón, Sigüenza, Soria, 
= Tarazona, Teruel y Tortosa === 
B A N C A - B O L S A - C A M B I O 
Departamento especial de Cajas fuertes 
de alquiler 
C A J A D E A H O R R O S 
Em ò € k W \ òcbtóWàn, 
i©à iefid€)& de mà* rtoveded 
e l meyor &urtidc em &edftd, y 
ine|cre& KnedH&&, 
lo e n c e n t r a r á en 
D e lík* c^*^4 de ceni^nace, 
i * de p rec ien vn&t c c n v e n i e n t e * . 
i » 
o n a s t e r i o d e P i e d r a 
^ ^ (ZARAGOZA) ARAGÓN ^ ^ 
Hote l de Pr imer Orden 
E X C E L E N T E C O C I N A ^ ^ ^ S I T U A D O 
E N E L S I T I O M Á S H E R M O S O D E E U R O P A 
A 18 k m . de A l h a m a de A r a g ó n , es e l país p o r 
excelencia p a r a e l t u r i s m o , con carreteras i n m e j o r a -
bles, de M a d r i d , V a l e n c i a , Z a r a g o z a y B a r c e l o n a . 
l Z Í £ t ™ : £ ^ M a r i a n o A I N E T O 
i i i i f i l i É l a l l M i l i i i l 
R I V E D Y C H Ó I I Z 
jm. Ffirmacia y Lrat>oi*atoi*lo 
W de análisis 
®̂  Grandes almacenes 
H de Droguería 
W Instrumental Quirúrgico 
Ortopedia 
Perfumeria 
^ Artículos y Laboratorio 
W fotográficos 
H C a s a C e n t r a l : 
^ Don Jlaime 1, n.0 2« 
S u c u r s a l : 
Coso, ntfun. 
T e l é f o n o s númm. 283 y 286 
ï m m 
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T ^ U E V O / f O C I O f S D E I L / I H I D Ï C A T O 
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C e n t r o N a t u r i s t a « H e l i o s * . . . . M a n i f e s t a c i ó n , 6 0 , 1 . ° 
F r a n c i s c o S e r a l G i l d e J a s a , 4 , 1.° 
A l f o n s o D a s t i s S a n J o r g e , 10 
E r n e s t o G ó m e z E s p o z y M i n a , 25 
L a G r a n j a M o d e l o M o n t e m o l í n 
A g u s t í n S e r r a n o . ' . • H o s p i t a l i t o , 1 4 , 3.° 
L u c i o L o z a n o C o s o , 2 7 
P r u d e n c i o S o r a v i l l a M á r t i r e s , 2 , 1.° 
V i c t o r i a n o A s e n s i o C o s o , 33 
E v a r i s t o M a r t í n e z . . . . . . . . . . . P l a z a S a n F e l i p e , 3 
M a n u e l D e l g a d o y D e l g a d o . . . H u e s c a 
J a i m e O r ú s P o r t i l l o , 7 , 1.° 
A y u n t a m i e n t o d e A n s ó 
A r r i b a s H e r m a n o s E s c u e l a s P í a s , 2 7 , 2° 
C a y e t a n o M i n u e s a M i g u e l S e r v e t , 4 0 
V i c e n t e G e r m á n V i s t a A l e g r e , 7 6 C 
R a f a e l G a r r a l a g a . S a n P a b l o , 3 6 , 3.° 
/ U M A M O . 
P o e t a s a r a g o n e s e s , 
> M a n u e l A b i z a n d a y 
B r o t o . — P i n a r e s aragoneses, N a r c i s o H i d a l g o . — N u e s t r o 
M u s e o C o m e r c i a l , E n r i q u e Ba l l es te ro? . — E l P a r q u e de 
B u e n a v i s t a de Z a r a g o z a . — U n a v i s i t a a S. J u a n de l a P e ñ a , 
A n d r é s C e n j o r L l o p i s . — E l T r a t a d o de H e l i g o l a n d , F a r n e -
s i o . — P o r e l P i r i n e o , T . R o y o B a r a n d i a r á n . — Ten ías 
q[ue ser t ú , M a r í n S a n c h o . — N u e s t r a p o r t a d a , M . 5 . — 
L a b o r de l S i n d i c a t o . — N u e v o s socios «-* t-^ 
mm îrailllllilllllllllllllliilllllllllllilN 
L A B O R B E L v S I H O I C A T O / 
iNiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirfiN 
P r o s i g u e t e n a z m e n t e e s t a o r g a n i z a c i ó n e n s u t r a b a j o s 
p a r a l o g r a r o r i e n t a r l a p r o p a g a n d a d e l a C i u d a d y l a 
r e g i ó n y c o l o c a r c u a n t o s f o l l e t o s e i m p r e s o s se h a n 
e d i t a d o ú l t i m a m e n t e . H o y p o d e m o s a f i r m a r d e s d e a q u i 
q u e e l S i n d i c a t o se h a l l a e n r e l a c i ó n d e c o r r e s p o n d e n -
c i a c o n t o d o e l m u n d o y q u e l o s e n v í o s p e r i ó d i c o s d e 
m a t e r i a l se s u c e d e n c o n r e g u l a r i d a d d i g n a d e l m a y o r 
e l o g i o . 
I n t e n s i f i c a d o a c t u a l m e n t e e l i n t e r c a m b i o c o n S u d 
A m é r i c a , t o d a s a q u e l l a s R e p ú b l i c a s , p o r l o s C o n s u l a d o s 
y C á m a r a s E s p a ñ o l a s , H o t e l e s , R e v i s t a s y C e n t r o s T u -
r í s t i c o s , t i e n e n a l d í a n o t i c i a d e l o s a s u n t o s r e g i o n a l e s 
y r e c i b e n c o n p u n t u a l i d a d t o d a n u e s t r a p r o p a g a n d a . 
L a r e c i e n t e m e n t e i m p r e s a , q u e h a s i d o g e n e r a l m e n t e 
e l o g i a d a , p o r l a b e l l e z a d e l a s r e p r o d u c c i o n e s f o t o g r á -
f i c a s y l a c o n c i s i ó n e i n t e r é s d e l t e x t o , y d e l a q u e se h a 
t i r a d o u n a t r i p l e e d i c i ó n e s p a ñ o l a , i n g l e s a y a l e m a n a , 
c o n d i e c i s é i s m i l q u i n i e n t o s e j e m p l a r e s , h a s i d o p r o f u -
s a m e n t e r e p a r t i d a , 
* • * 
L a G u í a d e Z a r a g o z a , p a r a e l a ñ o 1 9 2 6 - 2 7 , se h a l a n -
z a d o t a m b i é n á l p ú b l i c o , y e s t á n p r ó x i m o s a r e p a r t i r s e 
l o s c a r t e l e s m u r a l e s d e l S i n d i c a t o , q u e h a n d e c o o p e r a r 
a l o y a r e a l i z a d o p a r a f o m e n t a r l a a t r a c c i ó n d e f o r a s t e -
r o s a n u e s t r a C i u d a d . 
A p a r t e l a d i a r i a t a r e a d e c o n s u l t a s e i n f o r m e s q u e s o n 
s e r v i d o s p o r S e c r e t a r í a y q u e h a c e n i n c e s a n t e e l t r a b a j o , 
l a J u n t a D i r e c t i v a , a p e s a r d e h a l l a r n o s e n l a é p o c a 
e s t i v a l , n o h a d e j a d o u n m o m e n t o de p r e o c u p a r s e d e 
l o s a s u n t o s d e a c t u a l i d a d , q u e c o m o l a c a r r e t e r a d e l 
M o n c a y o h a n s a c u d i d o a l o s i n a c t i v o s , m o s t r a n d o c ó m o , 
c e r c a d e l a C i u d a d , e x i s t e n l u g a r e s f á c i l m e n t e a c c e s i b l e s 
q u e h a b r í a n s e g u r a m e n t e d e r e m u n e r a r a q u i e n se d e c i d a 
a e m p r e n d e r l a s o b r a s q u e d e n a c c e s o e n es te c a s o a l 
S a n t u a r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l M o n c a y o . 
Y a e l S i n d i c a t o , e n o t r a o c a s i ó n , s o l i c i t ó c l á u s u l a d e 
p r e f e r e n c i a p a r a e l f e r r o c a r r i l q u e d e C a s t e j ó n a C a l a -
t a y u d u n i e s e d o s c o m a r c a s a r a g o n e s a s t a n c e r c a n a s y 
t a n d i s t a n t e s p o r l a c a r e n c i a d e v í a s d e c o m u n i c a c i ó n . 
E s e f e r r o c a r r i l , a p a r t e s u i m p o r t a n c i a c o m e r c i a l , s e r í a 
u n a v í a a b i e r t a a l t u r i s m o d e p i n g ü e s r e n d i m i e n t o s . ^ 
H a h e c h o p u e s s u y a e s t a a s p i r a c i ó n e l S i n d i c a t o , q u e 
c o o p e r a c o n t o d o s u e s f u e r z o a l l o g r o de l a i n i c i a t i v a . 
A N O I I N , " 13 Z a r a g o z a , Sep t i embre 1926. 
M v e s o M 
# E R V E L · l 
REVISTA GRÁFICA DE CULTURA ARAGONESA 
_ . 
En e l cap í t u l o I I I , K a b l a m o s de l a i n f l u e n c i a c[ue en l a l i t e r a t u r a r e g i o n a l ejerció P e d r o I V y de s u c a t a l a n i s m o , o de l poco afecto c(ue t u v o p a r a e l ne to Kab la r aragonés. 
C o m p l e m e n t o de estas na r rac i ones a l t r a t a r de poesía, es e l conocer los p r i nc ipa les cu l t i vado res de l 
d i v i n o a r te , comenzando p o r los m o n a r c a s . A l o n s o I I , f u é poe ta y p ros i s t a l e m o s í n , escr ib ió , y de é l se 
c o n s e r v a n dos coplas o cobles y u n a s o rd inac iones de s u casa. S u b i j o P e d r o I I , es con tado en t re l os 
l i t e r a t o s lemos ines ; en sus t i e m p o s , casi t odos los t r ovado res p rovenza les , a b r a z a r o n l a here j ía que l l a m a r o n 
de l os A l b i g e n s e s , p o r l a c i u d a d de A l b i s u c u a r t e l genera l , y c o n t a l m o t i v o , se f o m e n t ó p o r e l P o n t í f i c e 
u n a c ruzada , y l os t r o v a d o r e s y el país de l a P r o v e n z a f u é devastado p o r l a g u e r r a . E l r e y P e d r o I I t r a t ó 
de defender a sus vasa l los , pero f u e venc ido , y los t r ovado res v i n i e r o n f u g i t i v o s a C a t a l u ñ a y A r a g ó n , 
c o m e n z a n d o u n a n u e v a fase de l a l i t e r a t u r a l e m o s i n a . J a i m e I , sucesor de P e d r o el S e g u n d o , puede os ten ta r 
t í t u l o s o[ue le ac red i t an como l i t e r a t o , además de f e r vo roso p r o t e c t o r de los escr i tores; puede cons iderarse a l 
C o n q u i s t a d o r como e l p r i m e r l i t e r a t o de s u r e i n o , pero se e n c u e n t r a con l a enemiga de l a n o b l e z a y de l 
p u e b l o , que es l a rep resen tac ión de l a res is tenc ia de dos nac iona l idades diversas que t e n d í a n a f u n d i r s e ba jo 
e l ce t ro u n i f i c a d o r de los reyes; y esta m a n i f e s t a c i ó n es t a n t o p o l í t i c a c o m o r a c i a l ; n o es só lo e l carácter 
a l t a n e r o de los nob les de A r a g ó n e l que se opone a las demasías de los reyes; ex is ten razones más i n m e d i a -
t as y sent imenta les que n o t i e n e n en cuen ta los h i s t o r i a d o r e s , na r rado res ú n i c a m e n t e de los grandes a c o n -
t e c i m i e n t o s y desdeñadores de los m e n u d o s , causas l a m a y o r pa r te de las veces de l o suced ido . 
Desde l a e n t r o n i z a c i ó n de l a d inas t ía ca ta lana c o n R a m ó n Berenguer , se i m p o n e a A r a g ó n las c o s t u m -
bres de nues t ros vec inos , y l a cor te da estado o f i c i a l en sus d isposic iones a u n lengua je que n o es e l de l pa ís ; 
l a l u c b a c o n t i n u a a p re tex to de los p r i v i l eg ios de l R e i n o con A l o n s o I I , con P e d r o I I y con J a i m e e l C o n -
q u i s t a d o r , enconándose l a pelea ent re l os reyes y los nob les de A r a g ó n , ob l i gándo les éstos a concesiones 
p a r a m a n t e n e r las p re r roga t i vas de l R e i n o , y a respetar los usos y cos tumbres de l m i s m o , desconocidas p o r 
l o s m o n a r c a s cata lanes, señalándose estas d i ferenc ias en e l i d i o m a , pues aqué l los t r a t a n de i m p o n e r el 
l e m o s í n de s u p a t r i a , c u l t i v á n d o l o c o m o l o h a b í a n hecho sus predecesores. 
P e d r o I I I y A l o n s o e l B e n i g n o o t o r g a r o n a los nob les , u n i d o s entonces a las U n i v e r s i d a d e s o Conce jos , 
p r i v i l e g i o s cuales n u n c a se conced ie ron , pero e n t r e t a n t o se h a b í a operado u n a r e v o l u c i ó n en el l e n g u a j e , 
y e l n u e v o r é i n o de V a l e n c i a , conqu i s t ado p o r J a i m e , h a b i e n d o ab r igado en s u r e c i n t o a pob lado res ca ta -
l anes y aragoneses, empezó a h a b l a r u n n u e v o d ia lec to l e m o s í n d i fe ren te de l c a t a l á n y con m u c h a m a y o r 
a n a l o g í a en e l l engua je de A r a g ó n ; h u b o s i n e m b a r g o , pob lados ú n i c a m e n t e , p o r aragoneses en l os que se 
h a b l ó exc lus i vamen te e l l engua je de A r a g ó n , que se h a v e n i d o h a b l a n d o h a s t a nues t ros días, f o r m a n d o u n 
r a r o con t ras te con sus convec inos . 
E n los re inados de J a i m e I I y A l o n s o I V , se presenta u n verdadero pe r íodo de t r a n s i c i ó n , hac iéndose 
n o t a r e l deca im ien to de l a l i t e r a t u r a p r o v e n z a l en esta época; pero l lega P e d r o I V , enemigo i r r econc i l i ab l e 
de A r a g ó n y da l a b a t a l l a a sus p r i v i l eg i os , cos tumbres y lengua je , m a n t e n i e n d o y t r a t a n d o de elevar e l 
decaído p res t ig io de l a l i t e r a t u r a p r o v e n z a l - c a t a l a n a , en decl ive en A r a g ó n . 
J u a n I es es forzado p a l a d í n de l a l i t e r a t u r a ca ta lana ; en los j a rd ines parad is íacos de D o n A r t a l de 
Foces , s u b y u g a d o p o r l a be l leza de s u manceba D o ñ a C a r r o z a de V i l l a r e g u t , pasaba e l m o n a r c a s u s i b a -
r í t i c a ex is tenc ia en t regado a l oc io más ve rgonzoso ; rodeado de u n a cor te de t r ovado res y poetas, ded icando 
l o s más p u l i d o s versos a l a a m a d a , h a s t a e l reg io a m a n t e compone sus amorosas t r o v a s , t e r m i n a n d o e l 
dep lo rab le c o n c u b i n a t o cuando las Co r tes de l R e i n o , ha r t as de t a n t o escándalo, deciden separar de l r e y a l a 
f a v o r i t a , sa l vando así l a c o r o n a de l i n m i n e n t e pe l i g ro que l a amenazaba . 
L l e g ó p a r a A r a g ó n e l pe r íodo c u l m i n a n t e de s u h i s t o r i a ; e l n u n c a bas tan te d i s cu t i do C o m p r o m i s o de 
Caspe sentó en e l t r o n o aragonés a u n e x t r a n j e r o ; pero F e r n a n d o de A n t e q u e r a , a pesar de ser cas te l lano , 
f u é u n o de los m a y o r e s p ro tec to res de l a l i t e r a t u r a p r o v e n z a l , cosa d igna de tenerse m u y en cuen ta , c u a n d o 
l o s adu lado res , enamorados de l o de f u e r a , y eternos reba jadores de l o s u y o , h a n a t r i b u i d o a l a i n f l u e n c i a 
cas te l l ana los orígenes de n u e s t r a p r o p i a p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a , cuando p o r e l la l l e vábamos años de l u c h a , 
res i s t i endo t o d a clase de i n f l u e n c i a s . 
A l o n s o V , l l egado de I t a l i a , a m i g o de poetas y de a r t i s tas de f u e r a de n u e s t r o r e i n o , n o concedió g r a n 
i m p o r t a n c i a a l a poesía r e g i o n a l , pero l a l i t e r a t u r a l e m o s i n a , en p l e n a decadencia, se a n u l ó en l a d o m i n a c i ó n 
de los Reyes Ca tó l i cos . 
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A l ser l os mona rcas y s u cor te devotos y p r o d u c t o r e s de u n a l i t e r a t u r a c[ue n o era expresada en n u e s t r o 
i d i o m a , es decir , en e l l engua je empleado en A r a g ó n , n o con tó éste c o n m u c k a s obras que p u e d a n c o n s i d e -
ra rse c o m o l i t e r a r i a s . 
H a s ido ind ispensab le esta o jeada re t rospec t i va p a r a f o r m a r n o s idea de l desa r ro l l o de l a poesía a r a g o n e -
sa, de l a que ú n i c a m e n t e t end remos en cuen ta a los poetas que esc r ib ie ron en n u e s t r o i d i o m a . 
M u y pocos s o n los poetas que conocemos; e l i l u s t r e La tassa nos da a conocer a a l g u n o s , y de o t r o s n o 
tenemos o t r a n o t i c i a que a l g u n a breve re fe renc ia . 
E n e l « R o m a n c e r o genera l o C o l e c c i ó n de R o m a n c e s caste l lanos an te r io res a l s ig lo XVIII, recog idos p o r 
D o n A g u s t í n D u r á n » , se p u b l i c a n m u c h í s i m o s romances de sucesos de A r a g ó n , que se t i e n e n p o r a n ó n i m o s 
y que s o n , a ñ o d u d a r , de poetas aragoneses. 
E n u n r o m a n c e , h a b l a de M a r t í n e z de B o l e a , a q u i e n le l l a m a e l « H o r a c i o de A r a g ó n » , y a este p o e t a 
n o l o c i t a La tassa n i n i n g ú n h i s t o r i a d o r . D i c e así e l r o m a n c e , c u y o a r g u m e n t o es, que B o l e a l i b r a a 
A l f o n s o I I I de A r a g ó n de en t regar C a l a t a y u d a S a n c h o I V de C a s t i l l a : 
E l camarero r e a l . 
E l H o r a c i o de A r a g ó n , 
E l defensor de s u p a t r i a 
Y de s u r e y de fensor . 
E l f a m o s o de B o l e a 
Q u e e l v i v i r menosprec ió . 
P o r q u e de s u p a t r i a y r e y 
Fuese en a u m e n t o el h o n o r . 
V i e n d o c o m p r o m e t i d a s u p a t r i a , p a r a ev i ta r que e l de C a s t i l l a atacase a los aragoneses, le o f rec ió e n 
n o m b r e de s u r e y y s i n c o n o c i m i e n t o de éste l a ent rega de C a l a t a y u d . E l cas te l lano p i d i ó e l c u m p l i m i e n t o 
de l o o f rec ido y e l aragonés env ió a l mensa je ro , que era M a r t í n e z de Bo lea , p a r a responder de l o h e c h o . 
S a n c h o I V l o e log ió m u c h o , le c o l m ó de h o n o r e s y dád ivas y d i j o , según e l poe ta : 
S i c o m o vos 
T i e n e e l r e y o t r o vasa l l o . 
H a r t o s p a r a u n r e y s o n dos. 
E s t e r o m a n c e es de l s ig lo XV I I , desconociéndose e l a u t o r , l o p u b l i c a D u r á n en l a o b r a c i tada , t o m o 2.°, 
n ú m e r o 1226, p á g i n a 2 0 9 . 
E n este m i s m o r o m a n c e , se d a n a conocer l os de B r a v o n e l de Z a r a g o z a , m o z o ga lan te y va le roso g u e -
r r e r o . C o p i a t a m b i é n , l a C o l e c c i ó n de C o r o n i c a s y T r a d i c i o n e s H i s t ó r i c a s de l R e i n o de A r a g ó n , a n ó n i m o s 
y recop i lados p o r Sepú l veda en l a ed i c ión de 1.566, y o t r o s , r e f o r m a d o s p o r T i m o n e d a u n o s y los más p o r 
L o b o Lasso de l a V e g a ; l a m a y o r í a de e l los h a b l a n de l R e y M o n j e , de J a i m e e l C o n q u i s t a d o r , de los m i l a -
gros de S a n R a i m u n d o de P e ñ a f o r t , de l C o n d e de R i b a g o r z a , que v i o l a a u n a donce l l a y engendra a D o n 
J u a n de A r a g ó n , etc., etc., s iendo de los más cur iosos l os mo r i scos , que además de l c i tado de B r o v o n e l , 
c a n t a n las hazañas y amores del r e y M a r s i l i o y de l os guer re ros y t r o v a d o r e s m o r o s . 
E l poco a m o r que tenemos a l o n u e s t r o y más que n a d a l a despreocupac ión que nos d o m i n a , nos hace 
o l v i d a r m u c h a s cosas nues t ras . 
T o d o s sabéis a q u e l f a m o s o r o m a n c e que dice: 
Y o fago tes t igo a D i o s 
y a n u e s t r o p a t r ó n San t i ago 
que n o n he s ido t r a i d o r 
en l a m u e r t e de D o n S a n c h o ; 
pues seguramente que m u c h í s i m o s i g n o r a n que s u a u t o r f u é u n poe ta za ragozano l l a m a d o J e r ó n i m o F r a n -
cisco de C a s t a ñ a , que escr ib ió en n u e s t r o p u e b l o en e l s ig lo XV I I , y p u b l i c ó u n t o m o de poesías t i t u l a d o 
« P r i m e r a p a r t e de R o m a n c e s n u e v o s n u n c a sa l idos , compuestos p o r H i e r o n i m o F ranc isco de C a s t a ñ a , 
n a t u r a l de Z a r a g o z a , a ñ o 1604». 
D u r á n , en s u R o m a n c e r o , c i tó a C a s t a ñ a , q u i e n ten ía l a m a y o r h a b i l i d a d p a r a i m i t a r e l es t i lo a n t i g u o , 
p o r l o que se creía que e l r o m a n c e este de l C i d era de l s ig lo XIV o de l XV ( t o m o s 1.° 525 y 2.° 279 de l a 
c i tada o b r a ) . H u b n e r y W o l f en s u H i s t o r i a L i t e r a r i a , d i e r o n cuen ta de l poe ta , pero se o l v i d ó de é l e l 
d i l i gen te La tassa , y se o l v i d a r o n t a m b i é n los aragoneses, i g n o r a n d o ser de u n pa isano e l r o m a n c e m á s 
p o p u l a r de E s p a ñ a . 
MANUEL ÀBIZÀNDA Y BROTO 
Mitología: 
Pino; árbol de las divinidades; Cibeles, Arte 
misa, Beméter, Poisidón, Pan y Silvano. 
Hasta n o s o t r o s , h a l l egado y a e l a r o m a de l p i n a r . Q u i e n t r o p e z ó u n d ía c o n d i m i n u t a s estacas en e l cabezo negado y pedregoso, que d o m i n a b a l a 
c a p i t a l , h a l l ó j u s t i f i c a c i ó n a s u escept ic ismo: 
— A r i d o m o n t í c u l o de f a z rapada ! I n g r a t o b a l c ó n de m i c i u d a d ! T ú se rás—le d i j o — q u i e n m a l o g r a r á 
estos es fuerzos. E n t u f a l d a e l p i n o n o t e n d r á f r a n c o regazo , a u n q u e o p o n g a a t u es te r i l i dad s u res is tenc ia 
estepar ia. 
P e r o l a m o l e h i r s u t a , a b l a n d a d a p o r e l l l a n t o de las aguas, cedió a las l l amadas de m i l cé lu las , u n teso ro 
de v i d a que nad ie p u d o a r ranca r . 
Y e l p i n o r i s u e ñ o , que h i z o de l a roca j a r d í n , en s u f r agan te sa l ida respond ió : 
— S e ñ o r escépt ico! H e v e n i d o a vos , p o r q u e vos n o queré is v e n i r a m i . N o soy l a p l a n t a exó t i ca que 
m e j u z g á i s . C u b r o v u e s t r o sue lo c o n excesiva p r o d i g a l i d a d ; pero i gno rá i s que a veces u n co r to c a m i n o puede 
conduc i r os a las i ncomparab les residencias que os p r e p a r o . M e i m p r o v i s á i s en cua lqu ie r l a d o , antes que 
a b o r d a r m i s popu losas mans iones ; marcos de n a t u r a l e z a que a v a l o r a n vues t ra s a l u d y en donde puedo s i n 
es fue rzo , segu i r m i v i d a . 
Tes t i gos de l a f á b u l a , queremos a h o r a te rc ia r ; p o r q u e nues t ros o jos ded i ca ron a l p i n o f r ecuen te 
c o n t e m p l a c i ó n . 






S I S -
y al hablar de pinares aragoneses, no abonaremos al pino sus magnos 
recintos del Pirineo, cuajdos de brava beleza 
l»rava beleza; ni los altozanos de Herre-
ra, Muel, Jaulín y Oliete; ni las sierras 
de Albarracín y Alcubierre, pinares de 
«insular frondosidad 
Diremos de Z u e m , de su pinar en-
clavado a escasos kilómetros de Zara-
goza, pero alejado por la escasez de 
caminos: 
«Los Pinares de Zuera», ec(uidistan-
tés de Vilanueva de Gálelo y Zuera, 
están enclavados en el macizo monta-
ñoso <íue, partiendo del Castelar y 
dejando estos pueblos, se interna en 
Cinco Vilas. Linda el pinar por el sur 
con los «Altos del Castelar» y por el 
norte con los «Montes de Castejón de 
Valdejasa». La formidable espesura tiene 
xma total extensión de más de cien kiló-
metros cuadrados y negrea los montes 
denominados Valoms, Monte Alto y 
Vedado Alto. En el primero puebla dos 
mil hectáreas, tres mil en el secundo e 
idéntica extensión en el tercero. Esta 
asombrosa manta de ocbo mil bectáreas 
de pinar, es de una vistosidad incompa-
rable ya desde alturas lejanas, y Ueáa-
do a su dominio desorienta a quien se 
aventura sin ¿ufa. 
Surcan el pinar desde Vilanueva y 
Zuera, caminos c[ue monte a través 
conducen a Castejón de Valdejasa, pero 
lo abrupto del suelo y su estado en 
época invernal, solo recomiendan la uti-
lización de cabalerías, aunque slguno 
con cocbes de estrecba pisa nos haya-
mos querido arriesgar. 
Toda esta riqueza forestal pertenece 
a Zuera, excepto la partida denominada 
«Las Sayas» del Monte Valoms, que 
coresponde a Vilanueva de Galego. 
En esta inagotable especie maderable, 
hay prestos a la explotación SOO.000 pinos, aunque en la actualidad solo sean cien mil los resinados. En el 
corazón de esta airosa espesura, una casa de campo, denominada «Casa de los Guardas» y también «Caga-
rroz», cobija numeroso peonaje segoviano, que especializado en la extracción de la resina, dedica durante 
ocbo meses sus cuidados a la obtención de las doradas lágrimas. Diestros, con sus típicos rajones, cuerpos 
enjutos engomados por la pez, juegan las bachas retorcidas, con prestancia malabar. Cada tronco herido 
en su parte baja, sangra ambarinas gotas, que ruedan hasta colmar un cazolete adosado al árbol. Y en 
la penumbra de la noche, estas fantas-
males procesiones de pinos, con sus taras 
blancas y cucuruchos relucientes, pare-
cen asistir a un aquelarre, ofrendando 
al espacio el aroma de sus pebeteros. 
Entre la escasa población de estas 
montañas y en el camino que desde 
Vilanueva de Gálego o El Castelar 
va a «Cagaroz», antes de entrar en la 
espesura, se encuentran las famosas 
Cuevas de Colandrea. Restos de estas 
típicas viviendas halamos frecuente-
mente por tierras de Aragón (en Zuera 
mismo conocemos un barrio pintoresco), 
pero las Cuevas de Colandrea son una 
masía espaciosísima, con sus cuadras, 
amplios corrales, graneros inmensos, 
pozos, depósito de aperos de labranza, 
pasilos, habitaciones y sinnúmero de 
dependencias, que le dan categoría de 
Cueva-Palacio entre todas las que cono-
cemos. Su interior, pulcramente encala-
do, tiene la estética de una buena casa 
campesina, y la construcción está tan 
bien orientada, que la luz solar penetra 
en todos los rincones. Un alto torreón, 
como heraldo orguloso en aquel des-
habitado lugar, pregona las excelencias 
de la vida subteránea y los caprichos 
de un señor. 
Y trepando a las cimas, siguiendo 
veredas o legando a los barancos, el 
pino, siempre verde, nos cierra el paso, 
como cercándonos en la anchura inaca-
.pero las Cuevas de Calandrea son una masía espaciosísima. bable de Un nuevo paraíso. 
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y trepando a las cimas; sigaiendo veredas o legando a los barancos. 
¡ Q u é p l a s m a c i ó n más c lara de l o 
s u b l i m e ! 
P o r q u e e l á r b o l de los dioses, que 
c o n s a á r a r o n las m u l t i t u d e s , s iéue v e -
ne rado en l a a c t u a l i d a d , como m á g i c o 
t a l i s m á n de s a l u d , y a u n q u e esta a d o -
r a c i ó n b a y a v a r i a d o en s u f o r m a a n -
ces t ra l , l a esencia p e r d u r a a t ravés de 
los s ig los. 
O bse rvemos s i n o a l p i n o , c o m o 
especie s u n t u a r i a p red i lec ta , cuando de 
o r n a t o de j a rd ines se t r a t a y pensemos 
que l a h u m a n i d a d , necesi tada de s u 
a r o m a v i v i f i c a n t e , n o r e p a r a en s a c r i -
ficios. 
P o r eso, cuando en «Los P i n a r e s de 
Z u e r a » , u n a carretera cruce s u s i e r ra 
a b r u p t a , dando co r to enlace a « C i n c o 
V i l l a s » , t end remos accesible y p r ó x i m a 
u n a res idenc ia p i n a r i n c o m p a r a b l e , q u e 
p r o n t a m e n t e sería h a b i t a d a . 
A e l lo d i r i g i m o s n u e s t r o en tus i as -
m o . E l p i n o f r u g a l , verde y r i s u e ñ o , de 
e terna j u v e n t u d , nos a n i m a . 
— ¡Ve is ! ¿ N o es acaso m i cons tan te 
co lo r e l de l a esperanza? 
NARCISO HIDALGO. 
(Fotos T rama l l as , h i j o ) 
Hay i n s t i t u c i o n e s d ignas de t o d o e n c o m i o , que c u m p l e n y a u n s u p e r a n e l f i n p a r a que f u e r o n creadas y s i n embargo , de s u v i d a y desenvo l v im ien to n o t i e n e n caba l c o n o c i m i e n t o los aragoneses. 
¿ I remos demasiado le jos s i a f i r m a m o s que a lgo de esto ocu r re con e l M u s e o C o m e r c i a l de A r a g ó n ? E x i s t e , 
s í , u n p u ñ a d o de aragoneses, prest ig iosos e i l u s t r e s , que l o c rea ron a l ca lo r de s u más n o b l e en tus iasmo ; o t r o , 
de t raba jadores es fo rzados , que le a p o y a y a t iende dando a conocer sus p r o d u c t o s ; y o t r o , de v i s i t an tes 
en tus ias tas , que , c o n s u presenc ia , d a n v i d a y a l m a necesar ia a t oda i n s t i t u c i ó n . P e r o que r r í amos que b u b i e r a 
a lgo más , que l a l a b o r conc ienzuda e in te resan te de los dos p r i m e r o s g r u p o s f u e r a conoc ida p o r t odos , y que 
a los n o m b r e s de p res t i g i o , que y a c o l a b o r a n , se u n i e r a n nuevos n o m b r e s y nuevos en tus iasmos . 
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A los i n d i f e r e n t i s t a s aragoneses, que t a n t o a b u n d a n y t a n t o d a ñ a n con su encog im ien to de h o m b r o s , 
les i n v o c a m o s : 
— F i j a o s en l a l a b o r ca l lada e i n t ensa de l M u s e o C o m e r c i a l de A r a g ó n . Y s i os f i j á i s , estamos seguros 
que seréis p ropagadores de s u o b r a y t odos l a ayuda ré i s . 
E l M u s e o C o m e r c i a l de À r a é ó n f u é f u n d a d o merced a l e n t u s i a s m o de l aragonés i ns igne , a c[uian t a n t o 
debe Z a r a g o z a , D . B a s i l i o P a r a í s o . 
L a dec id ida cooperac ión de o t r o aragonés i l u s t r e , e l sab io ca tedrá t ico D . A n t o n i o ' d e G r e g o r i o R o c a s o -
l a n o , a y u d ó e f i cazmente a l a idea c readora de l señor 
P a r a í s o . 
Y de u n o s y o t r o s , nac ió a l a v i d a l a i n s t i t u c i ó n t a n 
necesar ia, y en e l l l a m a d o P a l a c i o de M u s e o s , <jue evoca 
aque l l a E x p o s i c i ó n Hispano-Francesa-7de i m b o r r a b l e m e -
m o r i a , se h a l l a i n s t a l a d o , en l a p l a n t a ba ja de l ed i f i c i o , e l 
M u s e o C o m e r c i a l de A r a g ó n . 
E n d i s t i n tas fecbas, c o n d i s t i n t o s va ledores en las 
a l tas esferas, f u e r o n concediéndose a l a J u n t a c readora 
de l a i n s t i t u c i ó n cant idades d i s t i n t as p a r a gastos de 
i n s t a l a c i ó n y desenvo l v im ien to de aqué l l a . E s en 3 de 
J u n i o de l9o9 cu ando se co loca l a p r i m e r a p i e d r a — p e r m í -
tasenos l a p a l a b r a — d e esta serie de ayudas o f ic ia les . 
N o s o n grandes cant idades, n i m u c b a s las conce-
s iones, pero el en tus iasmo de t odos sup le l o que f a l t a . 
Y este en tus iasmo es reconoc ido p o r l a C á m a r a O f i c i a l 
de l C o m e r c i o y de l a I n d u s t r i a de Z a r a g o z a , que en 
8 de E n e r o de 1910, aco rdó ver c o n sa t i s facc ión los 
t r aba jos rea l i zados p o r l a C o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a l a 
i n s t a l a c i ó n de l M u s e o . 
T r a b a j o s que l l e g a n a f e l i z t é r m i n o en O c t u b r e de 
l 9 l O a l ser i n a u g u r a d o , con t o d a s o l e m n i d a d el M u s e o 
C o m e r c i a l de A r a g ó n . 
E l M u s e o n o se reduce a u n a f e r i a de mues t ras . 
E s t o , con ser necesar io , n o es t o d o n i l o más i m p o r t a n t e . 
C i e r t o es que son m u c b o s los comerc ian tes e i n d u s t r i a l e s que c o n exqu i s i t o gus to b a n sab ido exponer sus 
p r o d u c t o s , en f o r m a que co locan m u y a l t o e l p a b e l l ó n de l comerc io y l a i n d u s t r i a aragonesa. L o s v i s i tan tes 
saben aprec ia r , a l a más r á p i d a o jeada, que aqué l los p u d i e r a n a d m i t i r competencias con los comerc iantes e 
i n d u s t r i a l e s más aven ta jados . 
E n u m e r a r u n a p o r u n a las magn í f i cas i ns ta lac iones , sería l a b o r demas iado p r o l i j a . N a d a b a y en e l 
M u s e o que desentone, t o d o merece el más f é r v i d o e log io . 
M a s . . . como i n d i c a m o s o í b a m o s a i n d i c a r a l p r i n c i p i o , n o es esto l o p r i n c i p a l , con ser m u c b o . L o v e r d a -
deramente i m p o r t a n t e es l o que p u d i é r a m o s l l a m a r e l «esp í r i t u» de l M u s e o , l a m i s i ó n t u t e l a r de l m i s m o 
cerca de los comerc ian tes e i n d u s t r i a l e s adhe r idos . 
Q u i e n figure en las l i s tas de l M u s e o , sabe que en cua lqu ie r m o m e n t o b a de e n c o n t r a r el a p o y o , el conse-
j o , l a o r i e n t a c i ó n , l a defensa m u t u a . B i e n está p a r a e l comerc io o e l i n d u s t r i a l e l es fuerzo i n d i v i d u a l ; pero 
además de éste, es m u c b o más necesar io el a p o y o co lec t i vo , t a n a r ra igado y t a n f recuen te en o t ras nac iones 
e m p o r i o de c i v i l i z a c i ó n y c u l t u r a èn c u a l q u i e r o rden de l a pe r fecc ión h u m a n a . ¿ E n cuán tos m o m e n t o s n o 
e n t r ó el desa l ien to en n o s o t r o s a l e n c o n t r a r n o s desamparados y solos? ¿ Q u é puede e l es fuerzo i n d i v i d u a l , 
p o r g rande que sea, en c o n t r a de l i n d i f e r e n t i s m o general? . 
P o r eso, b i e n está, comerc iantes e i n d u s t r i a l e s , que expongá is en vues t ras v i t r i n a s l o m e j o r de v u e s -
t r o s a fanes. P e r o habré is de r e c o n o -
cer qua en e l M u s e o C o m e r c i a l h a y 
a lgo más que las salas de expos ic ión . 
Y ese a lgo m á s , está en l a B i -
b l i o teca , A r c h i v o , Secc ión de I n -
f o r m a c i ó n C o m e r c i a l , Secc ión de 
I n t e r p r e t a c i ó n de cartas y d o c u m e n -
tos , etcétera. 
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A n a l i c e m o s : 
E n u n a a m p l i a sa la se h a l l a es-
tab lec ida l a B i b l i o t e c a de l M u s e o 
C o m e r c i a l de A r a g ó n . Y dada l a í n -
dole de l a i n s t i t u c i ó n a que pe r tene -
ce, es l a especia l idad m e r c a n t i l l a 
que t r a t a n los n u m e r o s o s l i b r o s que 
l a c o m p o n e n . 
L o s años en que v i v i m o s h a n 
ob l i gado a l comerc ian te a es tud ia r 
i n t ensamen te p a r a desenvolverse con 
c o n o c i m i e n t o de causa en sus n e g o -
cios. E l t i p o de comerc ian te tosco e 
i n c u l t o , pues to en l a p i c o t a p o r los 
escr i tores sa t í r i cos de a n t a ñ o , y a n o 
existe. L o s comerc ian tes c o n s t i t u -
y e n u n a clase selecta en l a soc iedad 
m o d e r n a . 
P o r e l l o , l a B i b l i o t e c a de l M u s e o era más que necesar ia, i m p r e s c i n d i b l e . Y a e l la pueden a c u d i r los 
adher idos ans iosos de saber. 
L i b r o s mercan t i l es en p r o f u s i ó n , f o l l e t o s , rev is tas comerc ia les y catá logos nac iona les y e x t r a n j e r o s , 
p u e d e n ser consu l t ados . 
Y tenemos l a p lena c o n v i c c i ó n de que q u i e n acuda a esta Secc ión de c u l t u r a , sa ld rá a l t amen te sa t is fecho 
de s u ca tá logo de obras y de s u o r g a n i z a c i ó n ^ e n l a que se h a pues to u n especial cu idado p a r a que n i n g u n a 
p u b l i c a c i ó n f a l t e de cuantas pueden in te resar a los e lementos mercan t i l es de Z a r a g o z a . 
Instalación del Sindicato de Iniciativa y Propaganda. 








E s de s u m a i m p o r t a n c i a t a m b i é n e l A r c h i v o i ns ta l ado en nues t ras o f i c i nas . 
C a d a expos i t o r t iene s u cor respond ien te f i cKa en c[ue cons tan l a p r o d u c c i ó n , co t i zac iones , cond ic iones de 
v e n t a de los p r o d u c t o s expuestos y de todos los c(ue e l comerc ian te o i n d u s t r i a l d i sponga . 
G o n ta les da tos , aque l los v i s i tan tes ha lagados a l a v i s t a de los p r o d u c t o s expuestos , resue lven en u n m o -
m e n t o , c o n so lo pasar a l a Secc ión de A r c h i v o , t o d o c u a n t o desean saher. 
C o n l o Que, i n d u d a b l e m e n t e , e l A r c h i v o , t a n a l a pe r fecc ión m o n t a d o , f a c i l i t a en g r a n m a n e r a l a ges t i ón 
de negocios en t re expos i to res y v i s i t an tes . 
A g r u p e m o s , pues f o r zoso es que demos 
p o r t e r m i n a d o n u e s t r o modes to t r a b a j o , 
a lgunas Secciones y labores que rea l i za e l 
M u s e o C o m e r c i a l . 
S e c c i ó n de I n f o r m a c i ó n . — P a r a los 
adher idos es dé s u m a i m p o r t a n c i a esta l a b o r 
t a n del icada y ú t i l p a r a e l C o m e r c i o y l a 
I n d u s t r i a . E l M u s e o C o m e r c i a l l l e va c o n 
t o d a reserva esta Secc ión , y y a s o n m u c h o s 
los i n f o r m e s personales que h a e m i t i d o . 
T a m b i é n l o h a hecho a ent idades ex-
t r an je ras que a c u d i e r o n a l M u s e o C o m e r -
c i a l en d e m a n d a de l n o m b r e de u n rep re -
sen tan te p a r a su i n d u s t r i a en l a r e g i ó n o en 
E s p a ñ a . 
S e c c i ó n de i n t e r p r e t a c i ó n . — P a r a l a 
i n t e r p r e t a c i ó n de d o c u m e n t o s mercan t i l es y 
car tas , t iene establec ido e l M u s e o s u co -
r r espond ien te Secc ión . H a s t a e l m o m e n t o 
en los i d i o m a s f rancés , ing lés , a l e m á n , 
i t a l i a n o y p o r t u g u é s . S o n sa t i s fac to r ios los serv ic ios prestados p o r esta Secc ión . 
L a b o r de P r o p a g a n d a . — L a hace e l M u s e o C o m e r c i a l o d i rec tamen te , o p o r m e d i o de l B o l e t í n « I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o » , ó rgano o f i c i a l de l a C á m a r a de l C o m e r c i o y de l a I n d u s t r i a de Z a r a g o z a y de l M u s e o C o m e r -
c i a l de A r a g ó n , dando cuen ta en cada u n o de sus n ú m e r o s de l r esu l t ado de las v is i tas hechas a las i n d u s t r i a s 
de sus adher idos . 
L a d i rec ta p o r m e d i o de las i n f o r m a c i o n e s que se le so l i c i t en y en l a f o r m a que se desee. 
E n u n o y o t r o caso, se hace g r a t u i t a m e n t e . 
C o n s u l t a . — S e resue l ven cuantas se h a g a n sobre i t i n e r a r i o s , med ios de t r anspo r tes , mercados , etcétera. 
E n s u m a , c u a n t o se re f ie ra a l o que pueda in te resar a l i n d u s t r i a l o comerc ian te p a r a e l m e j o r desar ro l l o 
de s u negoc io . 
A g randes rasgos , como corresponde a u n t r a b a j o que h a de ver l a l u z en u n a h o j a pe r iód i ca , hemos 
h e c h o des f i l a r ante los o jos cu r iosos del l ec to r , como en c i n ta c inematog rá f i ca , t o d o aque l l o que es ob je to de 
a t e n c i ó n p o r pa r te de l M u s e o C o m e r c i a l . 
L a perspicac ia y b u e n deseo de l l ec to r 
p o n d r á ent re l íneas l o que n o s o t r o s n o 
p u s i m o s . 
P e r o a l l legar a l final, queremos repe t i r 
l o que a l comienzo decimos: 
— Prés ta le a tenc ión , c i udadano a rago -
nés, en l a f o r m a que te sea f ac t i b l e , como 
expos i t o r o v i s i t a n t e , con e l p res t ig io de t u 
n o m b r e o con t u a y u d a pecuna r i a a esta 
i m p o r t a n t e m i s i ó n que con creces cump le 
desde que f u é establecido e l M u s e o C o m e r -
c i a l de A r a g ó n . 
E s necesar io que n u e s t r a c i u d a d , n u e s -
t r a amada Z a r a g o z a , crezca en p r i m o r e s de 
u r b a n i z a c i ó n , que sus calles y paseos n o 
s u f r a n e l s o n r o j o de l a c o m p a r a c i ó n a l ser 
v i s i t a d a p o r fo ras te ros que sa l i e ron c o n -
t en tos de o t ras c iudades. 
P e r o a l a pa r que crezca y progrese 
m a t e r i a l m e n t e l a c i u d a d , que crezca y p r o -
grese e s p i r i t u a l m e n t e t a m b i é n . Y p a r a e l lo hemos de p r o c u r a r po r t odos los med ios que sus C e n t r o s de 
enseñanza sean los me jo res , sus ateneos los más c u l t o s , sus b ib l io tecas pa r t i cu l a res o púb l i cas las más 
s u r t i d a s , sus h o m b r e s de c ienc ia los más a famados . ' 
A esta o b r a de pe r f ecc i onam ien to de l esp í r i t u za ragozano c o n t r i b u y e e l M u s e o C o m e r c i a l de A r a g ó n . 
L o s aragoneses h a r á n u n b i e n a tend iendo a l h i j o modes to , senc i l lo y c u l t o que les enaltece. 
(Fo tos Bal lesteros) 
ENRIQUE BALLESTEROS, 
Director del Museo Comercial de Araéon. 
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El a r te car te l i s ta Ka a d q u i r i d o desde u n o s años u n a i m p o r t a n c i a t a n e x t r a o r d i n a r i a que Ueéa a c o n s t i t u i r u n a espec ia l idad d i fe renc iada den t ro de l a P i n t u r a . E l p i n t o r de carteles prec isa u n es tud io espec ia-
l í s i m o p a r a l l e n a r las imper iosas exigencias de s u a r te . H o y n o se comprenden y a , las estampas que hace 
ve in te , t r e i n t a años l l a m a b a n l a a t e n c i ó n y se p r e g o n a b a n como m a r a v i l l a s ; aque l las estampas, h o y , s i 
rea lmen te e ran buenas , só lo se a d m i t i r í a n como s imples cuad ros ; s i s u v a l o r es pequeño , só lo p a r a r e c u b r i r 
cajas de ga l le tas se emp lea r í an . 
L a s n o v í s i m a s o r ien tac iones de l c a r t e l — n o v í s i m a s en I b e r i a , v ie jas en A l e m a n i a , R u s i a y F r a n c i a — , K a n 
desterriado los cuadros de cos tumbres y aque l los s i m b o l i s m o s — m u c b a s veces r i d í c u l o s y convenc iona les 
s iempre — a que t a n dados f u e r o n en las pos t r ime r ías de l s ig lo pasado. E l ca r te l , d icen quienes p a r a e l l o 
t i e n e n a u t o r i d a d , debe ser de c o m p o s i c i ó n senc i l la , s i n comp l i cac iones , s i n necesidad de i n t e r p r e t a c i ó n ; u n a 
n o t a de f u e r t e c o l o r i s m o , que a t r a i ga i m p e r i o s a m e n t e bac ía sí l a a t e n c i ó n de las gentes, y que a p r i m e r a 
v i s i ó n dé l a idea j u s t a de l o que c o n e l ca r te l qu ie re anunc ia rse . L o s más ex t remis tas , p i d e n que su c o m p o -
s i c i ó n , s u c o l o r i d o , su s ign i f i cado sean a l a m a n e r a de u n l a t i g a z o , que b i e r a y deje en l a m e m o r i a l a b u e l l a 
i m b o r r a b l e de s u recuerdo . N u e s t r a o p i n i ó n , a u n q u e n o es v o t o , compar te este c r i t e r i o . 
E n I b e r i a , sa lvo contadas excepciones, l a car te ler ía es pob re en p r o d u c c i ó n . La.s más de las veces n o 
pasa de ser copias servi les de l o m u c b o y b u e n o que se bace f u e r a . P o c o s , p o q u í s i m o s s o n los p i n to res que 
se b a y a n p reocupado de bacer u n escrupu loso es tud io de l ca r te l m o d e r n o y b a y a n sab ido crearse u n es t i l o . 
H a y cr is is de car te l is tas ; t a m b i é n es v e r d a d que b a y cr is is de d i b u j a n t e s , cr is is de p in to res . . . . cr is is de sen t ido 
c o m ú n . L o s concursos celebrados en Z a r a g o z a rec ien temente , p a r a a n u n c i a r las f iedtas de l P i l a r y e l 
cen tenar io de l a m u e r t e de G o y a , s o n n u e s t r o m e j o r a r g u m e n t o . 
S i n emba rgo , a l g ú n deste l lo surge y a u n cuando e l ap lauso rio pueda ser t o t a l p o r n o ser t o t a l e l t r i u n f o 
de l a o b r a , l a b u e n a v o l u n t a d , e l deseo de bacer , merecen cons ide rac ión . 
E l ca r te l p r e m i a d o , y a conoc ido de t o d o s , y que b o y r e p r o d u c i m o s en n u e s t r a p o r t a d a es, a n u e s t r o 
en tender , u n o de estos deste l los. Q u i z á n o sat is faga t o t a l m e n t e a t o d o s , pero b a y que a d m i t i r l o . 
S u a u t o r , el p ro feso r de D i b u j o de l I n s t i t u t o de Z a r a g o z a , n u e s t r o p a r t i c u l a r am igo D . Franc isco C í d ó n , 
p u s o en tus iasmo en s u r e a l i z a c i ó n . 
E l n o acer tar en u n a o b r a , n o es n u n c a r a z ó n su f ic ien te p a r a a b a n d o n a r u n a empresa, antes b i e n , debe 
ser u n acicate p a r a l u c b a r c o n las d i f i cu l tades que se nos p o n g a n de lan te , bas ta vencer las. 
A n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n p o r e l p r e m i o , u n i m o s nues t ros más fe rv ien tes v o t o s p o r q u e e l éx i t o acompsñe 
s iempre l a l a b o r de n u e s t r o q u e r i d o a m i g o . 
M. S. 
I N T E R I O R D E L A L O N J A (ANTES DE SU RESTAURACIÓN) 
N U E S T R A 
P O R T A D A 
FRANCISCO CIDÓN 
C a r t e l a n u n c i a d o r de 
las f iestas de l P i l a r 
i 
Du r a n t e las f iestas de l P i l a r quedará , i n s t a l a d a en este m a g n í f i c o ed i f i c io l a E x p o s i c i ó n de P r o d u c t o s d e l C a m p o , que K a n o rgan i zado las ent idades agrar ias de l a R e g i ó n ba jo l os ausp ic ios de l a E x c e l e n t í -
s i m a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , E x c m o . A y u n t a m i e n t o de Z a r a g o z a y Conse jo P r o v i n c i a l de F o m e n t o . 
P o r s u a d m i r a b l e o r g a n i z a c i ó n [ y p o r el a l t o s ign i f i cado que enc ie r ra p a r a l a r i q u e z a agr íco la de l a 
R e g i ó n , merece el benep lác i to de t odos aragoneses y n u e s t r a m á s s incera adbes ión . 
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Parq[ue^ de; Buenavísta d e s taragoza 
Una perspectiva del nuevo Parque 
^uran te m u c h o s años hemos susp i rado en Z a r a g o z a p o r l a poses ión y 
d i s f r u t e de lugares donde h a l l a r u n reposo agradab le , u n s i t i o donde 
poder descansar y s a t u r a r nues t ros esp í r i t us , nues t ros sen t idos , de a romas y de 
perspect ivas. P o d e r e n c o n t r a r compensac iones a las a tmós fe ras enrarecidas de 
v iv iendas i n h u m a n a s , de lugares de t r a b a j o v ic iados y agotadores ; h a l l a r u n a 
compensac ión de t r a n q u i l i d a d , t ras l a j o r n a d a de l t r a b a j o f e b r i l , avasa l l ado r . 
S u s p i r á b a m o s p o r tener a i re p u r o , o a l menos p u r i f i c a d o p o r las exha lac iones 
f l o ra les , c(ue h a b í a n de t o n i f i c a r n u e s t r o s o rgan i smos . S u s p i r á b a m o s p o r pode r 
gozar las bel lezas de u n s i t i o hecho de bel lezas. S o ñ á b a m o s tener u n P a r q u e . 
Desde aque l l a idea l a n z a d a en e l S a l ó n de Sesiones de l a v ie ja Casa de l 
p u e n t e p o r u n conce ja l z a r a g o z a n o , D . V i c e n t e G a l b e , y acog ida entonces c o n 
cuchu f le tas de m a l g u s t o , de c o n v e r t i r e l Cabezo de B u e n a v i s t a en u n P a r q u e , 
d ía t ras d ía hemos pensado t odos en que p u d i e r a l l egar a ser r e a l i d a d . Y a l fin 
los p royec tos , las ideas, l os anhe los , h a n l legado a hechos ev identes. 
N u e s t r o v ie jo cabezo, se t r a n s f o r m a r á p i d a m e n t e , y en fecha p r ó x i m a p o d r e m o s i r c o n a legr ia a d i s f r u t a r de l o que t a n t o ans iábamos . 
L a D i r e c c i ó n de A g r o n o m í a de l A y u n t a m i e n t o rec ib ió el encargo de hacer l a t r a n s f o r m a c i ó n . E l i ngen ie ro d i rec to r D . M a r t í n A u g u s t i , 
secundado c o n en tus i asmo p o r e l a y u d a n t e de l a D i r e c c i ó n y h a b i l í s i m o d i b u j a n t e D . I s i d r o L a f i t a , de l excelente j a r d i n e r o m a y o r de l 
A y u n t a m i e n t o D . F e r n a n d o G r a c i a G a z u l l a y demás p e r s o n a l de j a r d i n e r í a de l M u n i c i p i o , h a n t r a b a j a d o i ncansab lemen te , p r o y e c t a n d o 
perspect ivas, ensayando c u l t i v o s a r t í s t i cos , has ta l o g r a r e l p r o y e c t o t o t a l de l P a r q u e , que i n s e r t a m o s en este n ú m e r o y que c o n s t i t u y e u n a 
acabadís ima o b r a de j a r d i n e r í a . 
Deseando dar l a m a y o r p u b l i c i d a d a esta o b r a a d m i r a b l e de los excelentes f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s , que h a de c o n s t i t u i r u n o de los ob je tos 
4 u e c o n más o r g u l l o p o d r e m o s m o s t r a r a cuan tas personas v i s i t e n n u e s t r a c i u d a d , i n t e r r o g a m o s a l 
S r . A u g u s t i acerca de c u a n t o puède in te resar respecto a l P a r q u e , con tes tándonos en l a f o r m a s igu ien te : 
« U n a ex tens ión de t e r reno de 44 hectáreas, pa r te sens ib lemente h o r i z o n t a l y el res to en pend ientes 
escalonadas hac ia e l r í o H u e r v a que c o n s t i t u y e s u l i n d e r o en u n i ó n de l C a n a l I m p e r i a l de A r a g ó n y 
dos hermosas cal les de a i s l a m i e n t o ; s i t uado en e l t é r m i n o de M i r a f l o r e s , en l o que c o n s t i t u y e e l cogo l l o 
de l a h u e r t a de Z a r a g o z a , de fend ido p o r el p i n a r de B u e n a v i s t a que f o r m a s u f o n d o y s u cabeza y c ruzado 
p o r u n a a m p l i a acequ ia ; t a l es a grandes rasgos la descr ipc ión de l f u t u r o P a r q u e de recreo de Z a r a g o z a , 
deb ida s t i c reac ión a l a f e l i z i n i c i a t i v a de u n A y u n t a m i e n t o y s u p rosecuc ión a l n o b l e in terés de los que 
le h a n sucedido en l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a C i u d a d . 
V e i n t e meses se l l e v a n de t raba jos y y a puede f o r m a r s e idea de l o que será esta ob ra , u n a de las más 
i m p o r t a n t e s y t a l vez l a de m a y o r t ranscendenc ia em p rend ida en estos ú l t i m o s años . 
C o n e l fin de n o q u e b r a n t a / l a c o n t i n u i d a d de l a o b r a que h a de d u r a r v a r i o s años p o r l a i n s u f i c i e n -
cia de los créd i tos anua les concedidos, se g o b i e r n a e l P a r q u e p o r u n P a t r o n a t o , en e l que t i enen cab ida , 
además de l a rep resen tac ión m u n i c i p a l , las diversas sociedades c ient í f icas y de bel las ar tes de l a cap i t a l , 
s iendo s u p r i n c i p a l m i s i ó n a p r o b a r y m o d i f i c a r l os p royec tos que presenta l a D i r e c c i ó n . 
T e n i e n d o en cuen ta l a ex tens ión y c o n f i g u r a c i ó n de l t e r r e n o , se h a adop tado d e f i n i t i v a m e n t e p a r a 
es t i lo de P a r q u e e l l l a m a d o compues to ; ap rovechando s u a c t u a l t o p o g r a f í a se t r a t a de con t ras ta r l a 
n a t u r a l e z a y l a a r q u i t e c t u r a , seña lando l a t r a n s i c i ó n ent re las l íneas ordenadas de l a f o r m a geomét r i ca 
c o n l a l i b e r t a d comp le ta de l a pa isa j i s ta . N o s hemos l i m i t a d o , p o r t a n t o , a m a n t e n e r l a v a r i e d a d de l 
t e r r e n o con u n a d i spos i c ión de rampas y escaleras que u n e n las d i fe renc ias de n i v e l , l o que c o n s t i t u y e 
u n a de las caracter ís t icas más p r o n u n c i a d a s de n u e s t r o P a r q u e . 
D e este m o d o , en l a pa r te l l a n a , el e lemento p r i n c i p a l l o c o n s t i t u y e u n g r a n pa r te r re enc lavado en l a 
aven ida de h o n o r que u n e l a cabeza del P a r q u e con s u en t r ada en e l puen te sobre e l H u e r v a , o r n a m e n t a d o 
c o n f uen tes , ab r i gado de los v i e n t o s , rodeado y d o m i n a d o p o r bosquetes de árbo les s iempre verdes, con 
espacios descubier tos p a r a i n v i e r n o , y a l f o n d o el p i n a r de B u e n a v i s t a , que es u n e lemento ind ispensab le 
en esta c o m p o s i c i ó n ap robada . 
I n m e d i a t a m e n t e debajo de l Cabezo va e l j a r d í n p r i n c i p a l , c o n s t r u i d o en pa r t e , y que consiste en u n 
p a r t e r r e de agua c o n seis s u r t i d o r e s , co r tado p o r u n a pé rgo la en a l t o d o m i n a n d o l a rosa leda l i m i t a d a a l 
f o n d o con boscajes. 
L a g r a n p l a z a de l a m ú s i c a , tangente a l a aven ida bo rdeada con cipreses, cerrada con siete bosquetes 
de p i n o s y a ja rd i nados sus t a l udes , se h a l l a comp le tamen te t e r m i n a d a . 
C o n s t i t u y e n par tes necesarias los j a rd ines pa ra n i ñ o s , que 
en n ú m e r o de c inco separados, de los c a m i n o s , sembrados de 
césped, l i m i t a d o s po r a r b o l a d o , y sombreados con g r u p o s 
de á rbo les a is lados, r odean u n a p i sc ina a l est i lo de los parques 
amer i canos . 
E n c u a n t o a l a pa r te v i v a , se h a t e n i d o especial cu idado 
e n resa l ta r l a flora del pa ís , ensayando a l p r o p i o t i e m p o l a 
a c l i m a t a c i ó n de o t ras especies o rnamen ta les y de a d o r n o 
( p a w l o n i a s , cata lpas, l i q u i d a m b a r , chamacerasus , e tc . ) , con 
p o s i t i v o éx i t o has ta e l presente. 
E s p e r a m o s que en p l a z o de dos años h a de verse t e r m i n a d o 
e l t r a z a d o y p l a n t a c i ó n , pud iéndose u t i l i z a r p o r comp le to el 
P a r q u e , que t a n t a f a l t a háce p a r a e x p a n s i ó n de l a C i u d a d » . 
l i é 
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S o b r e l a mesa de t r a b a j o de l a D i r e c c i ó n de A g r o n o m í a M u n i c i p a l , h a b í a ent re papeles con n o t a s , cá lcu los , etc., u n a serie de i n t e r e s a n t í s i -
m o s d i b u j o s , p royec tos to ta les y parc ia les de l P a r q u e , debidos a l l á p i z y a l p i n c e l de l modes t í s imo a y u d a n t e , c u a n t o h á b i l a r t i s t a S r . L a f i t a . 
S o l i c i t a m o s a u t o r i z a c i ó n p a r a r e p r o d u c i r a l g u n o s , y ob ten ida , nos sat isface i nse r t a r éstos, b u e n a m u e s t r a de l a o b r a t o t a l . 
A l hacer e l e log io de los m i s m o s , e l S r . L a f i t a rechaza nues t ras pa lab ras , negando m é r i t o a s u o b r a . N o le da - i m p o r t a n c i a c reyendo que 
a q u e l l o n a d a va le , que s o n cosas s i n in te rés . 
P o r e l c o n t r a r i o , t a n t o l a idea de l P a r q u e como los bocetos de l t r a z a d o , a q u é l l a de l i ngen ie ro Sr. A u g u s t i , éstos de s u a y u d a n t e , s o n m u y 
i n te resan tes , pues h a n t e n i d o que hacer más que u n p r o y e c t o de crear , u n p r o y e c t o de adap ta r . L a c o n f i g u r a c i ó n de l t e r r e n o , t a n comp le j a , en 
" •» l a «tue se c o n f u n d e n e l l l a n o y las p r o m i n e n c i a s , n o f a c i l i t a l a u n i f o r m i d a d en l a i dea , 
i m p o n i e n d o comb inac iones de l l a n u r a y de m o n t e , que sab iamente comb inadas h a n de 
p r o d u c i r cont ras tes de g r a n be l leza n a c i d a de l a v a r i e d a d ; y en esto es t r i ba , p rec isa -
m e n t e , u n a de las causas m a y o r e s de l t r i u n f o de sus au to res : vencer esas d i f i cu l tades 
que den con par tes heterogéneas u n t o d o l o más homogéneo pos ib le , y p o d e m o s 
asegurar que l o h a n consegu ido . 
T o d o s cuan tos i n t e r v i e n e n en l a o b r a de l P a r q u e nos h a b l a n de é l con e n t u s i a s m o 
grande. V i \ r e n p a r a él y q u i s i e r a n ve r l o t e r m i n a d o t a n p r o n t o c u a l l o sueñan . S i n 
embargo , n o t a m o s en e l los a lgo e x t r a ñ o , c o m o u n a p r e o c u p a c i ó n que los a to rmen tase . 
N a d a hemos p r e g u n t a d o , n i n a d a nos h a n d i cho ; pe ro creemos a d i v i n a r . M u c h o más 
que las d i f i cu l tades de técn ica , m u c h o más que e l ac ie r to en l a r e a l i z a c i ó n de l a o b r a , 
p reocupa a sus au to res l a escasez económica . E l d ine ro necesar io p a r a l l eva r a 
efecto l a empresa representa cant idades de i m p o r t a n c i a . E n los p repa ra t i vos se h a b r á 
t e n i d o que i n v e r t i r —creemos —cas i más c a n t i d a d que en l a o b r a t o t a l ; pero es d i n e r o 
que n o l uce ; esas p r ime ras labores de p r e p a r a c i ó n l l e v a n cons igo grandes sacr i f i c ios en 
t r a b a j o y en m e t á l i c o y n o a p a r e n t a n l o que va len ; se i n v i e r t e m u c h o t i e m p o , m u c h a s 
pesetas, m u c h o t r a b a j o , y a l a v i s t a parece que n a d a se h a gas tado, y cuando com ienza 
l a l a b o r , que l l a m a r í a m o s de e x h i b i c i ó n , empieza a escasear e l d i n e r o , base f a t a l de 
t o d a empresa, y entonces es cuando v i e n e n las vac i lac iones , l a d e s i l u s i ó n , y t o d o v a 
l e n t o , v a despacio, con ca lma capaz de e n f r i a r en tus iasmos y de hacer perder 
esperanzas. 
¡ O j a l á nos equ i voquemos y que en este caso n o sea así! 
D e c u a n t o h e m o s pensado n a d a hemos c o m u n i c a d o a estos excelentes a r t i s t a s , 
pero a l t r a n s c r i b i r n u e s t r o pensam ien to nos d i r i g i m o s , respe tuosamente , a los señores 
que f o r m a n e l P a t r o n a t o de l P a r q u e , cuyos en tus iasmos y desvelos s o n b i e n p r o b a d o s , 
y les t r a s m i t i m o s e l r u e g o , que nos h a s u r g i d o a l pensar en l a p e n u r i a , de que , p o r e l 
b i e n que h a n de p r o p o r c i o n a r a los za ragozanos , ded iquen t o d a su a c t i v i d a d , t o d o s 
sus en tus iasmos , b i e n p robados en o t ras ocasiones cuando de serv i r a n u e s t r a q u e r i d a 
Z a r a g o z a se t r a t a , a consegu i r l os med ios necesarios p a r a que este P a r q u e de 
B u e n a v i s t a , que n u e s t r a c i u d a d puede presentar con o r g u l l o a los o jos de los e x t r a ñ o s , 
quede p r o n t a m e n t e t e r m i n a d o , y en é l h a l l e m o s todas del ic ias, esp i r i tua les y corpóreas , 
que esperamos nos den sus paseos, rosa ledas, p inares y ja rd ines . 
PLANO GENERAL 
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y A y u d a n t e Sr . L a f i i a 
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U n a visita a S . Jxiaiv à e s la Peña. 
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L^ o n o c i d o es de n u e s t r o s l ec to res e l p r o y e c t o de e x c u r s i ó n que h i z o e l 
« S i n d i c a t o de I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a 
de A r a g ó n » a l M o n a s t e r i o de S a n J u a n 
de l a P e ñ a . C o n t oda f e l i c i d a d y l a u -
dab le é x i t o se r e a l i z ó e l d ía 2 5 d e l 
pasado j u l i o y de su ce l eb rac i ón d a m o s 
c u e n t a , r e p r o d u c i e n d o e l s i g u i e n t e a r -
t í c u l o , c[ue a p a r e c i ó en e l s e m a n a r i o 
j a c e t a n o L a U n i ó n , d e b i d o a l a d r i l l a n -
te p l u m a de n u e s t r o q u e r i d o a m i g o 
D . A n d r é s C e n j o r L l o p i s : /- y 
Go m o recuerdo imbor ra fc le p e r d u r a r á en n o s o t r o s l a Kermosa y g t a t a 
e x c u r s i ó n (Jue e l d ía de San t i ago r e a l i -
zamos a l M o n a s t e r i o de S a n J u a n de 
l a P e ñ a y de l a que en el presente 
n ú m e r o vamos a dar somera cuen ta s i n 
en t ra r en deta l les, n o p o r innecesar ios , 
ofue' t odos ser ían pocos t r a tándose de 
Los excursionistas visitando Aranones (roto L. L·ativiela). c 
a s u n t o de t a n cap i t a l i m p o r t a n c i a c(ue 
se puede decir s i n t e m o r , r e ú n e , c o m -
p e n d i a , condensa , e l pasado , e l presente y e l p o r v e n i r de E s p a ñ a y m u y en p a r t i c u l a r de A r a g ó n , s ino c(ue 
p o r s u f o r z o s a ex tens i ón se sa ld r ía de los l ím i tes c(ue i m p o n e u n pe r i ód i co . 
Santa Cruz de la Serós: Vista general. 
D e h i s t o r i a , de áeo^ ra f í a , de n a t u r a l e z a , de fe , de o p t i m i s m o y Kasta de ve rgüenza y a t a n d o n o nos 
l iaL·la e l M o n a s t e r i o de S a n J u a n de l a P e ñ a . 
E n t e r a d o s de c[ue e l « S i n d i c a t o de I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a de A r a g ó n » ten ía e l p r o p ó s i t o de Kacer u n a 
e x c u r s i ó n a S a n J u a n M e 
l a P e ñ a , nos a d k e r i m o s 
a e l la , apar te o t ras r a z o -
nes, p a r a ver de cerca \ l a 
a c t u a c i ó n de esta a d m i -
r ab l e I n s t i t u c i ó n c(ue t a n 
acer tada y des in teresada-
m e n t e l a t o r a s i n descan-
so p o r e l p res t ig io de 
A r a g ó n , que es e l de E s -
p a ñ a , y a u n q u e so lo f u e r a 
en r a z ó n a este cons ide-
r a n d o , b i e n merec ía l a 
pena el haber les a c o m p a -
ñ a d o c o m o después ve -
aremos. 
Pocas , es dec i r , n i n -
g u n a de las excurs iones 
a que bemos as i s t i do , 
•estuvo t a n b i e n d ispuesta 
y o r g a n i z a d a c o m o ésta y 
e l lo b a s ido deb ido a l a 




Interior de la iglesia de Santa Cruz de la Serós. 
r a n e a n d o en Jaca el Secre ta r io de l S i n d i c a t o D . E d u a r d o [ C a t i v i e l a , que c o n e l en tus iasmo y ca r i ño que l e 
s o n pecu l ia res reso lv ió de m a n e r a i nsupe rab le , has ta en e l m e n o r de ta l le , t odas las d i f i cu l tades a vencer , 
que e ran m u c h a s y de d iversa í n d o l e ; en n o m b r e p r o p i o y en e l de t odos los excurs ion is tas le damos l a 
e n h o r a b u e n a que merece en h o n o r a su a c t u a c i ó n , l o m i s m o que a D . E n r i q u e „de las C uevas , I n g e n i e r o 
Jefe de l D i s t r i t o F o r e s t a l , de q u i e n rec ib imos las fac i l idades que se p rec i sa ron . S i n l a dec id ida coope rac ión 
de estos dos señores, l a e x c u r s i ó n h u b i e r a decaído en m u c h o . . 
E n t r e seis y siete de l a m a ñ a n a s a l i e r o n de Jaca u n o s 
cuan tos au tos conduc iendo a los n u m e r o s o s exped i c i ona -
r i o s , s u m a n d o ent re los de l S i n d i c a t o y los que n o s 
agregamos de Jaca, de 5 0 a 6 0 , ent re los que h a b í a esco-
g ida represen tac ión de l e lemento f e m e n i n o . 
E n S a n t a C r u z de l a Serós nos esperaban preparadas 
cabal ler ías con sus cor respond ien tes conduc to res , que n o s 
s u b i e r o n a l a m a y o r í a a l M o n a s t e r i o , pues n o f a l t a r o n 
va l ien tes , de u n o y o t r o sexo, que l o h i c i e r o n a p i e , 
r e s u l t a n d o u n cuad ro a n i m a d o y ex t remadamente ts p i n -
to resco la ascensión p o r este c a m i n o , s iempre cuesta 
a r r i b a y en a l g ú n t recho h a s t a r e l a t i v a m e n t e pe l i g roso 
y mo les t o p o r e l n u m e r o s o can to r o d a d o , c a m b i a n d o poco 
a poco has ta e n c o n t r a r en s u ú l t i m a pa r te e l h e r m o s o 
c a m i n o c o n s t r u i d o p o r l os fo res ta les . 
A l fin, y después de u n a h o r a l a r g a de cuesta, l l e g a -
m o s a l M o n a s t e r i o N u e v o , f r en te a l c u a l nos esperaba e l 
c i tado I n g e n i e r o Jefe D . E n r i q u e de las Cuevas , que p u s o 
l a casa f o r e s t a l y t o d o c u a n t o a l l í h a b í a a n u e s t r a d i s p o -
s i c i ón ; u n a vez l legados t o d o s , t o m a m o s u n o s exqu i s i t os 
bocad i l l os y e l co r respond ien te v i n o de C a r i ñ e n a p a r a 
aca l la r l os estómagos que empezaban a p ro tes ta r , y a 
c o n t i n u a c i ó n v i s i t a m o s e l M o n a s t e r i o N u e v o , o m e j o r 
d i cho sus r u i n a s , a excepc ión de l a I g les ia , que a ú n se 
conserva en r e g u l a r estado y que t o d a v í a se p o d r í a sa l va r 
RJJUBHF ' " 1 i1 111'"SB i y y H U B de su t o t a l des t rucc ión s i se acude r á p i d a m e n t e en s u 
o e g u i d a m e n t e m a r c h a m o s a l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
mesa de o r i e n t a c i ó n , emp lazada en u n o de los s i t i os 
mas be l los y de m a y o r h o r i z o n t e f r en te a l P i r i n e o y desde 
donde se d i v i s a n sus más elevadas cumbres , t a n t o espa-
ñ o l a s c o m o f rancesas, destacándose ent re e l las, e l C o l l a -
r a d a v e l M o n t e P e r d i d o . 
L a mesa de o r i e n t a c i ó n , costeada y rega lada p o r e l «S ind i ca to de I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a de A r a g ó n » , 
consis te en u n t a b l e r o s e m i c i r c u l a r de m á r m o l , c o n s t r u i d o de m a n e r a que , co locado el observador en e l 
cen t ro de s u d i á m e t r o , n o t i ene más que segui r con l a v i s t a l a d i recc ión m a r c a d a p o r u n a s l íneas negras 
i nd i cado ras de l m o n t e que a l o le jos se d i v i sa , con s u n o m b r e y a l t u r a , r e s u l t a n d o en síntes is , u n a a d m i -
r a b l e l ecc ión p rác t i ca , a l a lcance de t o d o s , de G e o g r a f í a f ís ica del p a n o r a m a an te el c u a l está e m p l a z a d a ; 
estas mesas de o r i e n t a c i ó n , n o t i e n e n ob je to más que en lugares de a m p l i o y v a r i a d o h o r i z o n t e , y el s i t i o en 
que se h a co locado l a que c o m e n t a m o s está más que i n d i c a d o p a r a e l l o . 
A c o n t i n u a c i ó n de l a i n a u g u r a c i ó n de 
l a mesa y sobre el m á r m o l de l a m i s m a , 
D . A r t u r o R o m a n í , Ca ted rá t i co de l a E s -
cuela de C o m e r c i o de Z a r a g o z a , pres idente 
de l C í r c u l o M e r c a n t i l e i n s p i r a d o poe ta , 
escr ib ió en e l á l b u m en que los foresta les 
recogen las firmas de las personas que 
v i s i t a n estos l uga res , u n a s he rmos ís imas 
frases que merecen l a pena cop iar y que 
d icen : 
« E l d ía zS de J u l i o , f e s t i v i d a d de S a n -
t i a g o , P a t r ó n de E s p a ñ a , i n a u g u r ó el S i n -
d ica to de I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a de A r a -
g ó n , con l a as is tenc ia de n u m e r o s o s y d i s -
t i n g u i d o s excurs ion is tas , l a mesa de o r i e n t a -
c i ó n , que compend ia en breves l íneas e l 
m a g n í f i c o e i ndesc r i p t i b l e p a n o r a m a (que se 
a d m i r a desde este l u g a r ) , ve rdadero y g l o -
r i oso b a l c ó n de l a P a t r i a españo la , p o r 
donde A r a g ó n se asoma p a r a decir a l 
m u n d o que qu iere u n p o r v e n i r t a n ena l tec i -
do como s u pasado, p o r v e n i r que o f r e n d a r á 
a l a m a d r e E s p a ñ a , c o m o le d ió antes su 
bandera , s u sangre, s u o r o , s u v i d a y s u 
c o r a z ó n » . 
Segu idamen te firmamos t o d o s los p r e -
sentes esta i n s p i r a d a e i m p r o v i s a d a o r a c i ó n , 
que dice t o d o l o que puede sen t i r u n espa-
ñ o l aragonés. 
A d e m á s y a p r o p u e s t a de l c i tado señor , T? T? ~ 
R o m a n í , se aco rdó l l a m a r en l o sucesivo este s i n pa r l u g a r , E L B A L C O N D E E S P A Ñ A , n o m b r e e l 
m á s i n d i c a d o y p r o p i o , t a n t o p o r s u magn i f i cenc ia como p o r l o que representa e l s i t i o donde está enc lavado . 
L a mesa de o r i e n t a c i ó n , p rec ios ís ima o b r a de a r te y de c u l t u r a , h a s ido d i b u j a d a p o r e l S r . U c e d a , a r -
q u i t e c t o M u n i c i p a l de H u e s c a ; e l m á r m o l t r a b a j a d o p o r D . J o a q u í n B e l t r á n , de Z a r a g o z a , y e l basamen to 
de p i e d r a , est i lo r o m á n i c o , p o r D . F ranc isco S o r r i b a s , a r t i s t i de Z a r a g o z a . F e l i c i t a m o s a t odos estos señores 
l o m i s m o que a l « S i n d i c a t o de I n i c i a t i v a » que t a n a l t o pone e l n o m b r e de A r a g ó n . A r t i s t a s y ent idades a r a -
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gonesas K a n c o n t r i b u i d o a que en A r a g ó n se c o n s t r u y a e i ns ta le l a p r i m e r a mesa de o r i e n t a c i ó n que 
exis te en E s p a ñ a , y a m a y o r a b u n d a m i e n t o , que e l s i t i o e legido h a y a s ido n a d a menos que S a n J u a n 
de l a P e ñ a . 
Segu idamen te , l os excurs ion is tas nos d i r i j i m o s a l M o n a s t e r i o V i e j o , a l a u t é n t i c o , a l s i t i o donde reposan 
los restos de l a rea leza y n o b l e z a de l A r a g ó n p r e t é r i t o , hac iendo antes u n p e q u e ñ o a l t o en u n a f u e n t e de 
r i q u í s i m a y f resca agua que saboreamos con verdadero dele i te . 
N o e n t r a m o s a descr ib i r e l M o n a s t e r i o , apar te l a r a z ó n dada a l p r i n c i p i o de este y a l a r g o a r t í c u l o , 
p o r q u e en tendemos n o sabr íamos hacer lo como se merece; pero sí d i r e m o s , que de n o pone r i n m e d i a t o , 
u rgen te r emed io , aque l l o se v a , desaparece p a r a s iempre , a u n q u e f r a n c a m e n t e en esta ocas ión somos o p t i -
m i s t a s , pues n o podemos creer que tesoro s i n i g u a l s iga rec ib iendo el t r a t o y l os m e n g u a d o s a u x i l i o s que 
h a s t a a q u í r ec i b i ó . 
E s p a ñ a que en estos t i e m p o s está dando t a n t a s p ruebas de a m o r a t o d o l o que rea lmen te l o merece, n o 
puede desoír l os g r i t os de a n g u s t i a que en n o m b r e de S a n J u a n de l a P e ñ a l a n z a n u n o s cuan tos h o m b r e s 
aman tes de A r a g ó n y p o r ende de E s p a ñ a . S a n J u a n de l a P e ñ a se sa lva rá p o r q u e así l o qu ie re A r a g ó n que 
es E s p a ñ a ; l o c o n t r a r i o , ser ía renegar y a u n b o r r a r de u n go lpe n u e s t r a i n c o m p a r a b l e h i s t o r i a . 
E n s u g l o r i o s o c l a u s t r o , D . M a r i a n o V i c e n t e , v icepres idente de l repe t ido S i n d i c a t o e I n g e n i e r o de c a m i -
n o s , que t a n inequ ívocas mues t ras de en tus iasmo y a m o r h a dado en d i ferentes ocasiones p o r S a n J u a n de 
l a P e ñ a , lee u n a s i m p r o v i s a d a s c u a r t i l l a s , que sen t imos n o r e p r o d u c i r , l a m e n t á n d o s e , en t re o t ras cosas, de 
Los excursionistas almorzando en plena naturaleza ( Fo to José P u y ó ) . 
l os fa lsos y h a s t a a n t i p a t r i ó t i c o s conceptos ve r t i dos p o r u n h i s t o r i a d o r , obs t i nado en reba ja r e l pape l que 
de hecho y derecho cor responde a S a n J u a n de l a P e ñ a , de h i s t o r i a t a n y más g l o r i osa que l a de C o v a d o n g a , 
pues s u m a a l a de aqué l los restos de n u m e r o s o s reyes y nob les . 
A d e m á s dice, y con é l es tamos, que es u n a insensatez e l d e n o m i n a r l e e l C o v a d o n g a aragonés, pues p o r 
i g u a l r a z ó n se debería l l a m a r e l T r e n t o aragonés, e l R o m a aragonés, etc., y a que celebró C o n c i l i o s y g u a r d ó 
d u r a n t e v a r i o s s ig los e l S a n t o C á l i z como l a p r i m e r a en t re numerosas y au tén t i cas r e l i q u i a s , u n a s desapa-
rec idas y o t ras t ras ladadas a o t r o s s i t i os . 
C o v a d o n g a y S a n J u a n de l a P e ñ a , deben s ign i f i ca r p a r a los españoles exac tamente l o m i s m o ( t a n t o 
m o n t a , m o n t a t a n t o ) , pero de n i n g u n a m a n e r a debe c o n t i n u a r esta especie de s u b o r d i n a c i ó n que s iempre es 
s igno de i n f e r i o r i d a d p a r a con e l que t i ene a ú n más s i cabe m é r i t o s en s u f a v o r ; esta es u n a l a b o r esenc ia l -
m e n t e de escuela de p á r v u l o s y p r i m e r a enseñanza, pues l o c ie r to es que l a m a y o r í a de los españoles i g n o r a n 
el pape l que S a n J u a n de l a P e ñ a represen ta en n u e s t r a h i s t o r i a . 
Regresamos a l M o n a s t e r i o N u e v o en c u y a ig les ia o ímos m i s a , o f i c iada p o r D . F i d e l C a s t i l l o , y a c o n t i -
n u a c i ó n y en t re l a m a g n í f i c a a rbo leda de l i n c o m p a r a b l e bosque , l a p r e v i s i ó n de l a m i g o C a t i v i e l a , secundado 
p o r las mu je res de los guardas fo res ta les , nos t en ía p repa rada u n a s u c u l e n t a y v a r i a d a c o m i d a que d e v o r a -
m o s con g r a n ape t i t o y excelente h u m o r . 
Después de l a c o m i d a , el S r . C a t i v i e l a l e y ó u n a p r o p o s i c i ó n que firmamos t o d o s , c o n e l fin de que l l egue 
a m a n o s de l Jefe de l E s t a d o ; que n o d u d a m o s remed ia rá e l estado a c t u a l c reando u n P a t r o n a t o . 
P o r ú l t i m o y después de l cons igu ien te descanso, se e m p r e n d i ó e l descenso a S a n t a C r u z de l a Serós c o n 
• a u n m a y o r e s d i f i cu l tades que a l a s u b i d a y v i s i t a m o s s u h e r m o s a ig les ia de a r q u i t e c t u r a r o m á n i c a , sa l iendo 
segu idamente p a r a Jaca a donde l legamos anochec ido s i n e l m e n o r c o n t r a t i e m p o y m u y sat is fechos de l a 
e x c u r s i ó n rea l i zada , que nos a t revemos a ca l i f i car de h i s t ó r i c a . 
Jaca, 28 Julio de 1926. ANDRÉS CENJOR LLOPIS 
' TS /ueva p a r a m u c h o s , v i e j a en las l i b r e r í a s , es esta n o v e l a d e b i d a a l a b r i l l a n t e p l u m a 
J * de u n o de l o s j óvenes de m á s p r e s t i g i o de A r a g ó n , e l D r . J u l i o B r a v o S a n f e l i u . 
C o m e n t a r l a es de o p o r t u n i d a d en estos m o m e n t o s en que e l j o v e n d o c t o r h a s i d o 
d i s t i n g u i d o m e r e c i d a m e n t e p o r l a I n s t i t u c i ó n R o c k e í e l l e r , p e n s i o n á n d o l e p a r a a m p l i a r 
es tud ios m é d i c o s en N o r t e a m é r i c a . P e r o como ya ex is te u n c o m e n t a r i o i n s u p e r a b l e , u n 
e s t u d i o a c a b a d í s i m o de l a n o v e l a d e b i d o a l a ace r tada c r i t i c a de u n R . P . S . J . <jue o c u l t a 
su n o m b r e t ras e l p s e u d ó n i m o de F a r n e s í o , nos abs tenemos de h a c e r u n o n u e v o r e m i t i e n d o ' 
nos a l c i t a d o . E s t e t r a b a j o se p u b l i c ó en l a rev i s ta E l S a l v a d o r , de d o n d e l o cop iamos , r e p r o -
d u c i e n d o t a m b i é n , l os d i b u j o s <jue l o i l u s t r a b a n , obra d e l i n q u i e t o y a d m i r a b l e c o l a b o r a d o r 
de ARAGÓN S a n z L a ñ t a . 
Fantas ía de u n ensayo c o m u n i s t a p o d r í a s u b t i t u l a r s e esta de l ic iosa n o v e l a de n u e s t r o q u e r i d o A . A . y h o y D o c t o r en M e d i c i n a , J u l i o B r a v o S a n f e l i u , c u y o m é r i t o se co l i je c o n so lo exponer compend iosa -
m e n t e s u a r g u m e n t o . 
U n n o r t e a m e r i c a n o , u n ing lés , u n r u s o , u n j aponés , u n a l e m á n , u n i t a l i a n o , u n f rancés , u n t u r c o , u n 
ho landés y u n españo l , que es e l cuen t i s t a , cenan u n día a legremente en u n h o t e l de V i e n a . E s en 
d i c iembre de ±920. 
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El Norteamericano 
A s í descr ibe e l a u t o r los t i pos d i b u j a d o s p o r S a n z L a f i t a : 
S a m W i l c o x ( n o r t e a m e r i c a n o ) . — Cejas , cejas y cejas U n a s cejas negras , f u e r t e s , r e v o l u -
c i ona r i as , selvát icas U n a s cejas obses ionantes. A l toparse en l a cal le c o n W i l c o x n o se e n c o n t r a b a u n o 
con W i l c o x , s ino con las cejas de W i l c o x . ¿ C ó m o pod ía 
u n b o m b r e t a n t i e r n o tener u n a s cejas t a n duras? ¿Posee-
r í a acaso e l s u d o r de s u f r e n t e u n a f u e r z a m i s t e r i o s a q[ue 
las v iv i f icase? 
A l t o y a t l é t i co , t en ía l a b o n d a d y l a n o b l e z a de u n 
pe r razo de S a n B e r n a r d o , a c(uien l a conc ienc ia de s u 
p r o p i a f u e r z a bace ser bondadoso con los débiles y t o l e r a r 
benévo lo ç[ue m u e r d a n sus orejas l os pe r r i t os pequeños 
D o c t o r en filosofía y filósofo en el sent ido más p r á c -
t i co de l a pa lab ra . O p t i m i s t a p o r c o n v i c c i ó n y p o r 
n a t u r a l e z a , n o ten ía más p r e o c u p a c i ó n cfue l a b ig ieae . 
O k a d a K a m a g a w a ( j a p o n é s ) . — U n a son r i sa 
e te rna . U n a sonr is i é iocondesca, desconcer tante. O k a d a 
era u n h u d a son r i en te . U n h u d a t a l l a d o en m a r f i l . T e n í a 
de l m a r f i l e l co lo r , l a i m p a s i b i l i d a d y l a finura. Y le 
t a l l a r o n s o n r i e n d o como l o p o d í a n baber t a l l a d o l l o r a n d o . 
Y así el pob re O k a d a estaba condenado a sonreí rse t o d a 
l a v i d a ; a sonreí rse c(uizá a pesar s u y o . 
Sus ob l i cuos o jos b r i l l a b a n dob lemente ba jo las éafas 
de o r o , y sus éafas de o ro b r i l l a b a n dob lemen te ante sus 
o jos ob l i cuos 
O k a d a era u n d i b u j a n t e a d m i r a b l e y en sus m a n o s , 
breves y f e m e n i n a s , e l l á p i z n o be r ía , acar ic iaba el pape l . . . 
A l i S a m i ( t u r c o ) . — U n b igo te pa rdo que parecía 
p o s t i z o . U n b igo te b o r i z o n t a l c(ue co r taba en á n g u l o 
rec to a u n a n a r i z l a r g a y a f i l ada . U n o s dientes grandes y 
exb ib i c i on i s tas a los que , en v a n o , u n o s lab ios gruesos 
t r a t a b a n de ocu l t a r . A l t o , seco, b ronceado . U n a s m a n o s 
c[ue e ran u n a s gar ras ; u n a s m a n o s la rgas , sarmentosas 
¡ O b las m a n o s de S a m i ! ¡ Q u é n u d i l l o s p a r a l l a m a r a 
l a p u e r t a de l a celda de u n reo de m u e r t e ! 
A t t i l i o M a s s i n i ( i t a l i a n o ) . — U n a f r en te i n -
mensa . U n a estepa vas t í s ima l i m i t a d a bac ía a t rás p o r l a 
selva neg ra de u n a cabel lera r i z a d a y bac ía aba jo p o r 
u n a s cejas enarcadas. U n a s cejas asustad izas, i n q u i e t a s , 
que t e m b l a b a n de c o n t i n u o en t re e l desier to de l a f r en te 
y e l f uego v i v o de u n o s o jos sa l tones. U n a cara ancba y 
r u g o s a y u n a boca g rande y pe r fec tamente b o r i z o n t a l . 
U n t ó r a x a m p l í o y f u e r t e y u n a s p ie rnas cor tas y delgadas. 
«¿Porqué , dice e l r u s o , n o b a b í a de ex i s t i r en t re los 
pueb los l a u n i ó n que r e i n a esta nocbe ent re noso t ros?» 
•— « H a g a m o s n o s o t r o s m i s m o s , dice e l y a n q u i , u n ensayo 
de c o n f r a t e r n i d a d u n i v e r s a l . R e f u g i é m o n o s en u n a i s la 
deshab i tada y p robemos .» — « ¡ M a g n í f i c o ! ¡De acuerdo!» 
d icen t odos en tus iasmados con l a idea. 
Y en H e l i g o l a n d firman los d iez e l t r a t a d o de l c o m u -
n i s m o más idea l que imag ina rse pueda . L a i s la escogida, 
a p r o p u e s t a de l i ng lés , es l a de «B lue B i r d I s l a n d » s i t u a -
da f r en te a l a costa m e r i d i o n a l de A f r i c a cerca de l a 
c o l o n i a de l C a b o , u n a pequeña i s l a des t inada en t i empos 
a leproser ía y luego comp le tamen te a b a n d o n a d a . 
¿Bases de l t r a tado? — V i v i r en c o m u n i d a d , o sea, en 
u n p b a l a n s t e r i o (s is tema F o u r i e r ) , como m o n j e s de u n a 
m i s m a o r d e n obedientes a l a m i s m a reg la . A b s o l u t a 
c o m u n i d a d de bienes e i g u a l d a d de derecbos. C o a d y u v a r 
t odos en i a m e d i d a de sus fue rzas a l b ienestar de l a co -
m u n i d a d . ¿ Id ioma? — C a d a c u a l b a b l a r á a q u e l en que 
m e j o r se baga entender . M u j e r e s n o p o d r á n e n t r a r en l a 
i s l a , a n o ser l a p r o p i a de cada u n o . N o se c o n s e n t i r á n 
man i fes tac iones re l ig iosas n i pa t r i ó t i cas . ¿Plazo m í n i m o 
de l ensayo? — D o s a ñ o s , pasados los cuales cada u n o 
p o d r á recobra r su l i b e r t a d de acc ión . T o d o s a p r u e b a n y 
firman el T r a t a d o de H e l i g o l a n d , aca r i c iando ba lagüeñas 
esperanzas. 
A l d ía s igu ien te regresan los d iez comun is tas a H a m -
b u r g o y a los dos días sa len p a r a L o n d r e s y embarcan en 
S o u t b a m p t o n . L l e g a n a P o r t h E l i s a b e t b , y r ebau t i zados 
ent re roc iadas de c h a m p á n con nuevos n o m b r e s l a t i n o s , 
a r r o j a n a l m a r todos los recuerdos de sus nac iona l i dades 
respect ivas. E n P o r t b E l i s a b e t b descansan u n o s días p a r a 
reponerse y bacer compras : aves, conservas, ú t i l e s y 
h e r r a m i e n t a s , a rmas y m u n i c i o n e s de caza, y p o r fin u n a 
gaso l ine ra , l a « S p r i n g b o k » , que se rv i rá p a r a i r y vo l ve r 
de l a i s l a a l con t i nen te , l l e v a r y t r ae r cor respondenc ia y 
las nuevas compras . 
Y hé te los y a en « B l u e B i r d I s l a n d » , en p l ena n a t u r a l e z a , en u n i s lo te que v a a presenciar e l p r i m e r 
ensayo p r á c t i c o , d e l C o m u n i s m o . E n u n p h a n l a n s t e r i o c o n s t r u i d o a d h o c , de celdas igua les , l a v i d a deslizase 
m u y p l ác i da y serena. S o n fe l ices, y apar te de las ocupac iones de p a n l l eva r , se ded ican a c u l t i v a r las 
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ciencias y las ar tes. L i t e r a t u r a , p i n t u r a , z o o l o g í a , b o t á n i c a . E l ing lés se dedica a l a M i n e r a l o g í a y Kace de 
s u c u a r t o u n pequeño M u s e o . P r i m e r o recoje p iedras que e n c u e n t r a a l paso, l uego escarba, l uego excava y 
y a n o t r a b a j a só lo de d í a s i no de n o c b e , c o n u n a fiebre e x t r a ñ a . Se vue l ve t a c i t u r n o , reservado, rece loso, y 
u n d ía p r o p o n e a sus compañeros : «<iPorc(ué n o d i v i d i r l a i s l a en diez par tes igua lés y V i v i r • i ndepend ien te -
mente? Ser cada u n o d u e ñ o de s u pa r te y v i v i r t odos u n i d o s y fe l ices». L a p r o p o s i c i ó n se d iscute m u c b o , 
pero se ap rueba . 
Y p a r a f a c i l i t a r l a s o l u c i ó n de l p r o b l e m a susc i tado en e l r e p a r t o , e l ing lés se res igna , a b n e g a d a m e n t e , a 
quedarse con l a z o n a más á r i d a de l a i s l a , c o n e l y e r m o que nad ie qu ie re . L a s o t ras nueve par tes se d i s t r i -
b u y e n a suer te en t re los o t r o s . U n a t iene agua, o t r a c a r b ó n , o t r a bosque ; pero como se b a n de a y u d a r u n o s 
a o t r o s como buenos b e r m a n o s 
Ss acabó e l i d i l i o . E m p i e z a l a t raged ia . E l ing lés v a y v iene de l con t i nen te con f recuenc ia i n q u i e t a n t e . 
L l e v a u n m a l e t í n m u y pesado. Y u n día regresa, n o y a en l a gaso l i ne ra , s i no en u n v a p o r en c o m p a ñ í a de 
u n señor m i s t e r i oso y de u n a p a r t i d a de z u l ú s . 
T o d a l a i s l a se pone en c o n m o c i ó n . Cába las , esp iona je , p lanes te r r ib les a l descubr i rse e l f a t a l secreto: 
E l ing les b a e n c o n t r a d o en s u pob re z o n a « t i e r ra a z u l » , l a t i e r r a en que se c r í a n los d iaman tes y se d ispone 
a bacer u n a e x p l o t a c i ó n en se r io , asesorado p o r e l agente de u n a c o m p a ñ í a poderosa . 
E l d i ab lo o r o b a en t rado en l a i s la . T o d o s v a n a tener p r o n t o c o r a z ó n de d i a m a n t e . E l más f e r o z 
i n d i v i d u a l i s m o sa apodera de aque l los comun i s t as . Se b u y e n , se engañan , se acecban y se m a t a n . E l r u s o 
posee e l agua : v a a pedí rse la e l japonés y recibe u n p a l o t e r r i b l e en l a n u c a y cae m u e r t o . V i e n e a b u s c a r l a 
a s u vez el a l e m á n y a l negárse la e l r u s o , le b u n d e aqué l l a cabeza en e l a r r o y o y l o aboga . I ng lés y a l e m á n 
u n i d o s se r e p a r t e n l a herenc ia de las dos v í c t imas . Cae e l f rancés h e r i d o de m u e r t e a l asa l ta r e l b o g a r de l 
españo l . E l i t a l i a n o y e l y a n q u i r i ñ e n p o r l a he renc ia de l f rancés y a q u é l z a n j a l a cues t i ón c lavando a l 
n o r t e a m e r i c a n o en u n t r o n c o de á r b o l c o n u n c u c h i l l o de coc ina. E l ho landés m u e r e abrasado en s u choza 
sobre l a c u a l cae u n r a y o en u n a tempes tad deshecha. E l i t a l i a n o , p o r n o r e ñ i r c o n e l a l e m á n sobre l a 
herenc ia de l ho landés , a b a n d o n a l a i s l a . . 
E l ing lés s igue t r a n q u i l a m e n t e e x p l o t a n d o sus m i n a s c o n u n éx i t o s u p e r i o r a sus pred icc iones y grac ias 
a los t r aba jos de sus z u l ú s . P e r o u n día p o r u n a fa l sa sospecha de r o b o de u n d i a m a n t e , m a t a a u n o de 
e l los . Y los z u l ú s c o n j u r a d o s en vengaza e n t i e r r a n v i v o a l ing lés cabeza aba jo y le de jan en los pies sa l ientes 
esta i n s c r i p c i ó n : « E l p a t r ó n está buscando d i aman tes» . E l espaSol es i n v a d i d o de l a l ep ra y se consume 
l e n t a m e n t e . E l t u r c o l l e n o de t e r r o r y de a p r e n s i ó n h u y e de l a i s l a , y de e l la queda a b s o l u t o y ú n i c o dueño 
e l a l e m á n , s o l i t a r i o c u a l o t r o R o b i n s ó n C r u s o é . 
H e a q u í e l a r g u m e n t o . Y de s u m é r i t o ¿qué decir? H a b í a m o s acar ic iado l a idea de p u b l i c a r l a c r í t i ca de 
D . M a r i a n o Base lga, ese i l u s t r e l i t e r a t o i n j e r t o en financiero. Y a l h a b l a r l e nos dice: « M e es i m p o s i b l e , y 
l o s i en to , pe ro ese M i n i s t e r i o de l T r a b a j o me está dando u n t r a b a j o que y a s o n t r a b a j o s » . — P e r o ¿qué 
p iensa V d . de esta nove la? — « J u l i o B r a v o t i ene t a n b u e n o jo c l ín ico como soc io lóg i co» . — «Sí , eh?» — « A h , 
n a d a , n a d a , así f a t a l m e n t e , i nde fec t i b l emen te h a de t e r m i n a r t o d o c o m u n i s m o . Se acuerda V d . de l a f a m o s a 
c o l o n i a E m i l i a ? L a p r o p i e d a d , l a f a m i l i a serán s iempre los imp lacab les enemigos de l c o m u n i s m o . Y ¿hay 
sociedad de h o m b r e s pos ib le s i n estos dos e lementos cons t i t u t i vos? B r a v o ve t o d a l a r e a l i d a d de l c o m u n i s m o . 
Puede b r i nda r l es s u n o v e l a a los secuaces de L e n í n . E s u n cuen to sa lad í s imo» . 
Y en estas breves pero expresivas frases nos h a hecho n u e s t r o a d m i r a d o y q u e r i d o Pres iden te e l m e j o r 
e log io del m é r i t o de J u l i o B r a v o , e l D o c t o r en M e d i c i n a , de f a m a creciente de d ía en día en M a d r i d , y h o y 
además b r i l l a n t e n o v e l i s t a , a l que env ía u n car iñoso ab razo de en tus ias ta e n h o r a b u e n a s u a n t i g u o p r o f e s o r 
y a c t u a l a d m i r a d o r de s u á t i ca p l u m a , FÀRNESIO 
Tenemos en A r a g ó n u n e m p o r i o de bel leza c u a l es e l P i r i n e o , el que n u n c a será bas tan te a d m i r a d o p o r l o m u c h o que en sí enc ie r ra . 
E l P i r i n e o , que además de l tesoro de p a n o r a m a s ún i cos que posee, g u a r d a en sí o t r o m u n d o de recuer -
dos , p o r ser desde donde se d ió el p r i m e r g r i t o de independenc ia de n u e s t r a p a t r i a , y ba r re ra t a m b i é n de 
m ú l t i p l e s invas iones . 
U n a vez más l o hemos r e c o r r i d o en sus va r i os va l les , s i n t i e n d o con los m o r a d o r e s de l país sus esperan-
zas , sus deseos, sus desengaños. P u e b l o s p i rena icos t a n bel los,- los que se ex t i enden en las cuencas de esos 
r i os legendar ios de l A r a g ó n y G á l l e g o , de l A r a y de l C i n c a . 
T o d o s t i e n e n sus anhe los : como e l va l le de B r o t o con s u pa rque n a c i o n a l de O r d e s a , ab ie r to a l t u r i s m o 
con s u p royec tada car re tera que le u n a a Biescas p o r C o t e f a b l o . 
P O R E L P I R I N E O 
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EN EL SANTUARIO 
DE GUAYENTE 
E n e l cu rso de l G á l l e g o se desenvuelve s u r i q u e z a p r ó x i m a , con u n a p r o v e c h a m i e n t o de sus árandes 
sa l tos de a g u a , que t rae evidencias de anhe lado p roéreso p a r a f o m e n t a r l a r i q u e z a de l país , y es t a m b i é n 
a l l í , en e l va l l e de T e n a , donde e l n ú c l e o de veraneantes y t u r i s t a s a u m e n t a cada a ñ o , c o n s u f a m o s o 
b a l n e a r i o de P a n t i c o s a y esos p in to rescos pueb los que se l l a m a n S a l l e n t , L a n u z a y T r a m a c a s t i l l a . 
E s t a m b i é n l a o t r a cuenca, l a de l A r a g ó n , p o r Jaca a C a n f r a n c , l a que espera c o n anhe lo e l m e j o r a -
m i e n t o de sus pob lac iones , de más j u s t a f a m a , merced a s u desa r ro l l o c i u d a d a n o , ex tend iendo s u r a d i o de 
carreteras y caminos . P o r v e n i r que c r i s t a l i za sobre t o d o en l a u n i ó n c o n F r a n c i a p o r e l C a n f r a n c . 
E n t odos estos va l les y en todos estos pueb los se resp i ra e l o p t i m i s m o , l a e v o l u c i ó n hac ia días j ne jo res . . . 
H a y en camb io u n a p a r t e de l P i r i n e o , que es l a cen ic ien ta de todas . N o s r e f e r i m o s a Benasque , s i t u a d o 
en u n para je b e l l í s i m o , en ese m a c i z o cen t ra l donde se e n c u e n t r a n las cumbres más a l tas y a cuyos pies 
serpentean las aguas de l E s e r a . Benasque , enc lavado en e l p in to resco va l l e a que h a dado n o m b r e , que f u é 
en t i e m p o s e l esp lénd ido condado de R i b a é o r z a . 
E s t a n p r i v i l e g i a d o v e r g e l p i r ena i co con sus m ú l t i p l e s fuen tes y a r r o y u e l o s , l l e n o t o d o de encantos ; de 
vegetac ión exube ran te c o n e l p a n o r a m a de sus nieves y s u célebre y ú n i c o p u e n t e de h i e l o . 
I n te rés m a y o r p a r a e l e x c u r s i o n i s t a es l a p r o x i m i d a d a l a M a l a d e t a , l os m o n t e s P e r d i d o s , m a c i z o e l más 
elevado de nues t ras m o n t a ñ a s c o n sus 3.404 m e t r o s de a l t u r a : A n e t o , p u n t o c u l m i n a n t e p o r l a r i q u e z a de 
p a n o r a m a s que a l l í se descubren . 
T o d a v í a h a y m á s , c u a l A s t ó s c o n su Va t i s íe l l es , sus magn í f i cos i bones , sus cascadas y sa l tos de a g u a , e l 
r e n o m b r a d o de S a n F e r r é , R e m u ñ a y A g u a s Pases y G u á y e n t e , s i t ios de t odos l os P i r i n e o s de los más 
in te resantes que ex is ten , que e l o b j e t i v o f o t o g r á f i c o de l os a f i c ionados señores A l m a r z a y T r a m u l l a s , que n o 
r e p a r a n en escalar los s i t ios más a b r u p t o s cuando se t r a t a de ob tener u n a b u e n a p laca , h a sab ido recoger. 
P e r o se h a l l a t o d o a i s l a d o , s i n med ios de c o m u n i c a -
c i ó n , desconocido c o m o t a n t a s cosas qüe g u a r d a n u e s t r o 
A r a g ó n , que n u n c a sabe m a n i f e s t a r l o a l ex te r i o r ; tesoro 
de s u p o d e r í o , de sus t i e r ras sedientas en e l l l a n o o de 
esas t i e r ras mon tañesas , en cuyas en t rañas g u a r d a n m ú l -
t ip les r i quezas s i n e x p l o t a r t o d a v í a . 
H u b o q u i é n h i z o j u s t i c i a a aque l l a r e g i ó n o l v i d a d a : 
D e u n l u g a r a b a n d o n a d o , de las r u i n a s de G u á y e n t e , h a n 
hecho u n a m e n í s i m o r e t i r o p i r ena i co . 
C o n ese e s p í r i t u de selección c o n que e l igen sus r e s i -
dencias, h a n s ido l os jesuí tas l os que l l e g a r o n a l l í , s a l v a n -
do de l a des t rucc ión a t a n in te resan te s a n t u a r i o de l a 
V i r g e n de G u á y e n t e , de l que d i c e n que: « todo en é l es 
f a n t á s t i c o ; sobre u n eno rme p e ñ ó n , que emerge de l b u l l i -
cioso Ese ra , rodeado de á l a m o s , f resnos y rob les , como 
cent ine las que g u a r d a n e l sueño de s u señor , se as ienta e l 
b l anco ed i f i c io .» 
R i c a r d o de l A r c o , p o n d e r a este para je desde: «donde 
se descubre u n b e l l í s i m o p a n o r a m a , que aven ta ja a t odos 
los demás de l P i r i n e o , p o r s u salva je g randeza c o n sus 
mo les colosales, sus crestones de c o r o n a c i ó n , sus cumbres 
a l t í s imas y sus corn isas a t rev idas ; en n i n g ú n l ado se puede 
es tud ia r m e j o r l os procesos geognóst icos; en n i n g u n o 
t a n t o s con t ras tes , t a n t a a p a c i b i l i d a d » 
C o m o o t r o s r i ncones p i r ena i cos , además de las bel lezas 
n a t u r a l e s que s i rve de m a r c o a l o ed i f i cado , es éste de 
v a l o r p o r habérsele aparec ido a l l í l a V i r g e n a D o n H e r -
n a n d o A z c ó n , según r e f i e r e n v ie jas t r ad i c i ones , hecho 
o c u r r i d o a med iados de l XI. E l ego ísmo, l a f a l t a de fé , e l 
a b a n d o n o en que tenemos todas estas cosas t a n nues t ras , 
t a n " aragonesas, h i z o que es tuv ie ra esto descu idado, en r u i n a s . 
P e r o l l e g a r o n h a s t a aque l las cumbres l os sacerdotes de l a C o m p a ñ í a de Jesús, rescatando a q u e l s a n t u a -
r i o p a r a e l a r te , c u a l h i c i e r o n con o t ros m o n a s t e r i o s . 
N o s i rve s iempre e l es fuerzo de l o m a t e r i a l , de u n a s p iedras y u n a s obras p a r a sa lvar m u c h o s de estos 
sagrados vest ig ios de l o que f u é , que nos h a b l a n de o t ras épocas; prec isa de l cu idado y de l c a r i ñ o , que só lo 
pensando en a lgo d i v i n o puede consegui rse. 
Eríste y su baranco; al fondo, los picos de la Arda  
LA PERLA V a l l e s de T e n a , de B r o t o , de O r d e s a , de l C a n f r a n c , t odos t a n reco r r i dos en estos ú l t i m o s t i e m p o s ; en 
camb io Benasque está o l v i d a d o , n o obs tan te de su g r a n in te rés , de ser e l c o r a z ó n de l P i r i n e o . 
DEL PIRINEO A r a g ó n l o a b a n d o n a y o t ras regiones c o m e n z a r o n a conocer lo desde e l p u n t o de v i s t a de l t u r i s m o ; a h o r a 
se p r e o c u p a n de o t ros aspectos, y h a s ido l a f u e r z a h i d r á u l i c a de sus r íos l o p r i m e r o ap rovechado 
Q u e d a m u c h o p o r hacer , sus grandes bosques que p o d í a n ser o r i gen de f r u c t í f e r o s ap rovecham ien tos 
fo res ta les , sus aguas med ic ina les a b u n d a n t e s , c u a l en n i n g u n a o t r a r e g i ó n , l a r i q u e z a de s u subsue lo que 
está t o d a v í a v i r g e n de t o d a e x p l o t a c i ó n . E l m i n e r a l sa l ta a f l o r de t i e r r a : s u benef ic io n o será d i f í c i l , pe ro 
hace f a l t a l o más i m p o r t a n t e p a r a e l l o : las vías de c o m u n i c a c i ó n . 
L o más necesar io , l o más ú t i l , es f a c i l i t a r las comun icac iones ; en p r i m e r l u g a r , p a r a i r a t a n in te resan te 
r e g i ó n y conocer la en t o d a s u a m p l i t u d , p a r a poder aprec iar t o d o e l v a l o r de esta t i e r r a , que puede m u y b i e n 
l l a m a r s e l a p e r l a de l P i r i n e o , l a que como t a l há l lase m u y escondida. 
(Fo tog rabados de i E l S a l v a d o r » ) T . ROYO BARANDIARÁN. 
I «ARAGÓN» NO PUBLICA MÁS ORIGINALES | 
I QUE LOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN | 
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í A f B E L I L A j f L E T M A j f W M A M A G O ' N 
T E N I A S Q U E S E R T Ú (POEMIIXA EN PROSA) 
BÏÏiiiiliiHiiiffiillllllllllllll^ 
O s a l í u n d í a a l a ca l l e , y h a l l é 
t r e s f l o r e s . 
¿ Q u é f l o r e s e r a n ? ¡a q u i é n i m -
p o r t a l E r a n t r e s f l o r e s y l a s t o -
m é p a r a m í . 
D e s p u é s d e t o d o n a d i e l a s h a -
b í a p e r d i d o . E n l a c a l l e n a d i e 
h a b í a y e r a n l a s f l o r e s p a r a e l 
p r i m e r o q u e l a s c o g i e r a . 
Y o l a s c o g í ; e r a n m í a s . 
P a s ó u n a m o z a c o n l o s o j o s c a c h o s m i r a n d o a l s u e l o . 
A l g o b u s c a b a . M e m i r ó , m e d i j o : A d i ó s ; y m a r c h ó . 
O l í l a s f l o r e s , m i r é a l a m o z a , d i u n s u s p i r o y m a r c h é 
y o t a m b i é n . 
E n u n a j a r r a b l a n c a l a s p u s e . 
' ¡Qué b o n i t a s e s t a b a n ! 
D e s d e q u e l a s h a l l é m e s e n t í a c o n t e n t o . A q u e l l a s t r e s 
f l o r e s , q u e a ú n n o s é q u é f l o r e s e r a n , m e h a c í a n f e l i z i 
A s u l a d o p a s a b a y o e l d í a e n s i m i s m a d o c o n t e m p l á n -
d o l a s .. ¡ E r a n t a n b o n i t a s . . . t a n b o n i t a s ! 
C a d a m a ñ a n a q u e p a s a b a , m i s t r e s f l o r e s m e s a l u d a -
b a n a l d e s p e r t a r , 
¡ Q u é m a j a s e r a n m i s f l o r e s ! 
L e s p o n í a a g u a l i m p i a , l a s r o c i a b a , l a s s a c a b a a l a 
v e n t a n a p a r a q u e l a s b a ñ a r a n e l s o l y e l a i r e y m e 
s o n r e í a n a g r a d e c i d a s . A l g u n a d i f e r e n c i a t e n í a q u e h a b e r 
e n t r e f l o r e s y p e r s o n a s . 
H a b í a o í d o d e c i r q u e l a s f l o r e s h a b l a n , y c l a r o , y o 
d e e s t o m e r e í a . 
S i n e m b a r g o . . . v 
U n a t a r d e l a s c o n t e m p l a b a , c o m o s i e m p r e , e n s i m i s -
m a d o , y n o t é a l g o e x t r a ñ o e n m i s f l o r e s . 
L a m á s p e q u e ñ a , se m o v í a i n q u i e t a , d a n z a b a d e u n 
l a d o a o t r o , c a í a , se a l z a b a , g o l p e a b a a l a s o t r a s . 
L a m e d i a n a , i m p a s i b l e , r e í a b o n a c h o n a . 
L a m a y o r se i r g u i ó s o b r e l a s d o s : l a p e q u e ñ a q u e d ó 
q u i e t a , l a m e d i a n a se p u s o s e r i a , l a s t r e s m e m i r a r o n . . . 
E n l a c a l l e h a c í a f r í o . . . 
C o g í l a j a r r a , l a ' p u s e s o b r e m i m e s a y c e r r é l a 
v e n t a n a . . . 
P o r b a j o d e e l l a p a s ó u n a m o z a . . . 
E s t o y s e g u r o q u e m i s f l o r e s h a b l a b a n . 
O t r o d í a m e f i j é e n e l c o l o r d e m i s t r e s f l o r e s . 
E r a u n a b l a n c a . E r a O t r a r o s a . E r a o t r a a m a r i l l a -
L a s t r e s , t e n í a n h o j a s v e r d e s e n s u s t a l l o s l a r g o s . 
S u s c o l o r e s e r a n d i s t i n t o s a l o s d e o t r a s f l o r e s . 
L a b l a n c a , n o e r a c o m o l a n i e v e . L a r o j a , n o c o m o 
l a b i o s d e m u j e r . L a a m a r i l l a , n o c o m o r a y o s d e S o l : 
S u s c o l o r e s e r a n d e f l o r e s . 
í Q u é t r i s t e e s t a b a a u s e n t e d e m i s f l o r e s ! 
M e f a l t a b a a l g o t a n n e c e s a r i o q u e e n s e g u i d a c o r r í a 
a s u l a d o . E r a n m i s m e j o r e s c a m a r a d a s . 
A q u e l l a s t r e s f l o r e s s e n t í a n c o n m i g o . 
Y o l a s v i e s t a r t r i s t e s u n d í a q u e l l o r é . 
H a c í a s o l p r e c i o s o y a l p o n e r l a s e n l a v e n t a n a , m e 
m i r a r o n . S u s p é t a l o s c a í d o s m e d e c í a n n o q u e r e r g o z a r 
a q u e l l a c a r i c i a q u e l e s b r i n d a b a . E l l a s n o q u e r í a n g o z a r 
s i y o s u f r í a . 
A l p a s a r l o s c h i c o s , p o r l a c a l l e , s u s t a l l o s e r g u i d o s , 
se m e c í a n d u l c e m e n t e l l e n a n d o t o d o d e p e r f u m e s y 
c o l o r . S e n t í a n c o n m i g o l a a l e g r í a d e l o s c h i c o s q u e 
p a s a b a n , h a c i é n d o m e r e c o r d a r q u e — i y a u n d í a ! — t a m -
b i é n f u i . 
A d i v i n a b a n m i l l e g a d a , se e n t r i s t e c í a n a l s a l i r , m e 
s e g u í a n c o n s t a n t e s e n m i p a s o p o r l a v i d a . . . y es q u e 
m i s f l o r e s , t e n í a n a l m a . 
H a b í a h e c h o u n d í a h e r m o s o . P a s e é y a l v o l v e r a c a s a 
b e s é m i s t r e s f l o r e s . 
E s t a b a c o n t e n t o . M i s t r e s f l o r e s t a m b i é n . 
A l q u i t a r l a s f l o r e s d e l a v e n t a n a , h a b í a p a s a d o 
u n a m o z a . 
M e p i d i e r o n m i s f l o r e s . x 
T a n l o z a n a s e s t a b a n , l u c i e n d o s u h e r m o s u r a e n a q u e -
l l a j a r r a b l a n c a e n q u e l a s p u s e , q u e l o s d e s e o s d e t o d o s 
d e s p e r t a b a n a l c o n t e m p l a r l a s . 
¿ S e r í a n m i s f l o r e s l a s m á s b e l l a s ? 
C r e o q u e s í . A l m e n o s , e n t o d a s v e n t a n a s d e m i c a -
l l e j a n o h a b í a i g u a l e s p a r a c o m p a r a r . 
L a s m u j e r e s , m i r a b a n a m i s f l o r e s e n v i d i o s a s . 
L o s h o m b r e s , c r u z a b a n j a c t a n c i o s o s q u e r i e n d o e n -
a m o r a r l a s . 
M i s f l o r e s , c o m o b e l l a s , c o q u e t a s , r e í a n d e t o d o s . 
A l a c e r c a r m e y o , d e j a b a n e s c a p a r s u s p e r f u m e s . . . m e 
s o n r e í a n . . . m e a c a r i c i a b a n . . . 
M i s f l o r e s e r a n s ó l o m í a s . 
U n a n o c h e d e L u n a n o p u d e d o r m i r . 
L a m e s a d e m i s f l o r e s e s t a b a c e r c a d e l a v e n t a n a q u e 
o l v i d é a b i e r t a . 
L a s e n v o l v í a 
a q u e l l a l u z b l a n -
c a q u e d a b a c o -
l o r d e c r i s t a l a 
m i s f l o r e s . 
E s t a b a f e b r i l . 
P o c o a p o c o 
d e j é d e v e r l a 
l u z b l a n c a d e l a 
L u n a . . . d e j é d e 
v e r m i j a r r a b l a n -
c a . . . y a n o v i m i s 
f l o r e s . . . 
¿ S o ñ a b a ? 
U n c a m p o s i n 
á r b o l e s n i p l a n -
t a s , m u y v e r d e y 
e x t e n s o , q u e n o 
a c a b a b a . 
U n a l u z b l a n -
c a en l o a l t o , q u i -
z á , u n a e s t r e l l a . 
S o b r e e l c a m -
p o , y o s o l o e n -
v u e l t o e n b l a n c a t ú n i c a y u n a r a m a d e m i r t o — l a ú n i c a 
d e l c a m p o — e n m i m a n o . . . 
C a m i n a b a . . . 
S e n t í u n a c a r i c i a , l u e g o o t r a , l u e g o o t r a , l u e g o . . . 
s i l e n c i o , m u c h o s i l e n c i o . 
S e g u í c a m i n a n d o . . . 
A m i m e m o r i a v i n o u n s a l m o b í b l i c o . . . 
L o r e c i t é e n v o z a l t a . . . 
T e n í a m i e d o . . . 
V i a l o l e j o s , u n a d a n z a e x t r a ñ a , n o sé dej q u i é n . . . 
o í r i s a s c r u e l e s . . . 
S e n t í f r í o . . . 
D e a q u e l l a l u z b l a n c a q u e e n l o a l t o h a b í a , c a y ó a l g o 
r o j o . . . 
D e n u e v o v i l a l u z de l a L u n a . . . m i j a r r a b l a n c a . . . 
m i s t r e s f l o r e s . . . 
M e a c e r q u é a m i m e s a . . . s o b r e e l l a e n c o n t r é u n p é t a l o 
r o j o . 
L l o r é . * * * 
M i s f l o r e s c o m e n z a b a n a m a r c h i t a r . 
J a m á s c r e í q u e p u d i e s e l l e g a r es te m o m e n t o , l a s c r e í a 
e t e r n a s . 
M i s c u i d a d o s , m i s c a r i ñ o s , m i s d e s v e l o s , h a b í a n s e r -
v i d o s ó l o p a r a d e t e n e r u n p o c o l a m u e r t e . 
M i s f l o r e s se m a r c h i t a b a n y c o n e l l a s m o r í a e l ú n i c o 
c a r i ñ o q u e y o h a b í a s e n t i d o , 
« C o r t a n d o u n p o c o e l t a l l o — l e í — s e p u e d e n c o n s e r v a r 
l a s f l o r e s » . 
N o d u d é e n s a c r i f i c a r s u s r á b i c o s y c a d a d í a c o r t é 
u n t r o z o . 
D e s p u é s d e l s a c r i f i c i o d i a r i o , v e í a r e n a c e r m i s f l o r e s , 
r e n a c í a y o t a m b i é n . . . m á s , a l a t a r d e c e r , a l q u i t a r l a s d e 
m i v e n t a n a , p e n s a b a q u e a l d í a s i g u i e n t e v o l v e r í a a 
c o r t a r o t r o p e d a c i c o d e l t a l l o d e m i s f l o r e s . 
N u n c a t u v e n o v i a . N o h a b í a h a b l a d o c o n m u j e r 
a l g u n a . 
A q u e l l a s c o s a s q u e o í a d e c i r d e A m o r , e r a n p a l a b r a s 
q u e n o c o m p r e n d í a . 
¿ S e r í a v e r d a d q u e l a s m u j e r e s s u p i e s e n a m a r ? ¿ S e r í a 
v e r d a d q u e l o s h o m b r e s m e r e c í a n s e r a m a d o s ? y , b u e n o , 
¿ q u é e r a a m a r ? 
Y o v e í a p a s a r p a r e j a s d e e n a m o r a d o s , i b a n m u y j u n -
t o s y s i e m p r e h a b l a b a n ; ¿ q u é se d i r í a n ? ¿ S e r í a p o s i b l e 
q u e u n h o m b r e y u n a m u j e r p u d i e r a n c o n v e r s a r ? ¿ S a b r í a 
c o m p r e n d e r e l h o m b r e a l a m u j e r , l a m u j e r a l h o m b r e ? 
M e a c e r q u é a m i s f l o r e s y s e n t í a l g o e x t r a ñ o . 
Y p e n s é q u e u n a m u j e r p o d í a s e r c o m o t e n e r t r e s 
f l o r e s , m u c h a s f l o r e s , t o d a s l a s f l o r e s . . . 
S e n t i r , p a r a m í 
l o s 
l a s 
e l 
l a s 
s u 
l u z , 
s u 
P e r o y a , e n t o n c e s , a n s i é u n a 
s o l o , t o d o s 
c o l o r e s d e 
f l o r e s , t o d o 
p e r f u m e d e 
f l o r e s , t o d a 
a l e g r í a , s u 
s u l o z a n í a , 
b e l l e z a . . 
P o d e r c o g e r 
c o n e l a l m a d e l a 
m u j e r t o d o s t a -
l l o s d e l a s f l o r e s 
y a s p i r a r l a s h a s -
t a d e j a r l a s s e c a s , 
m a r c h i t a s . . . d e s -
p u é s [ q u é i m p o r -
t a b a n a d a ! . . . 
A c a r i c i é m i s 
f l o r e s — ¡ b e l l a s 
f l o r e s m í a s ! — y 
t e m í q u e u n a m u -
j e r t a m b i é n , c o -
m o m i s f l o r e s , 
l l e g a r a a m a r -
c h i t a r s e . . . 
m u j e r . 
M i s f l o r e s m o r í a n m á s . 
U n a m a ñ a n a h a l l é s o b r e l a m e s a m u c h o s p é t a l o s d e 
l a s t r e s ; e s t a b a n a r r u g a d i c o s , t e n í a n c o m o m a n c h a s 
d e ca fé . . . 
E s t a b a n c a s i s e c a s , m i s t r e s f l o r e s . 
L a s b e s é l l o r a n d o . 
M e s e n t í a i m p o t e n t e p a r a r e t e n e r s u m u e r t e , y m e i b a 
a c o s t u n b r a n d o a p e r d e r l a s . 
C o n d o l o r q u e e r a u n r e p r o c h e , p r e g u n t a b a n o s é a 
q u i é n : ¿ P o r q u é n a c e r á n l a s f l o r e s t a n b o n i t a s s í h a n 
d e m o r i r ? 
¡ P o b r e s f l o r e s e n f e r m i c a s ! 
¡ Q u é p o c o l es q u e d a b a d e l a p a s a d a h e r m o s u r a ! U n o s 
d í a s m á s y t o d o a q u e l l o n o s e r í a tná.s q u e u n p o c o d e 
p o l v o , t a l l o s s e c o s , f l o r e s m a r c h i t a s , d e l a s q u e s ó l o 
q u e d a r í a a l g o d e s u p e r f u m e , y , e n m i a l m a , u n a i l u s i ó n 
d e s t r o z a d a . 
M i s f l o r e s a g o n i z a b a n : u n d í a m á s y t o d o h a b r í a 
h u i d o c o n s u s v i d a s . 
* * * 
F u i a c o r t a r — a q u e l l a m a ñ a n a — s u s t a l l o s y e n c o n t r é 
u n a h o j a v e r d e q u e a ú n v i v í a ; l o ú n i c o q u e q u e d a b a 
f r e s c o e n m i s f l o r e s . 
P a r a q u e é s t a s v i v i e s e n h a b í a d e c o r t a r a q u e l l a ú n i c a 
h o j a q u e q u e d a b a v e r d e -
R e n u n c i é a m i s f l o r e s . 
P o r q u e v i v i e s e a q u e l l a h o j a v e r d e , b i e n v a l í a q u e 
m u r i e s e n e l l a s .. y a n o t e n í a n v i d a , e r a n c o s a s p a s a d a s . . . 
L a h o j a , e n c a m b i o , a ú n e r a u n a e s p e r a n z a . 
A l g u i e n c a n t ó e n l a c a l l e : 
Y o t u v e u n a f l o r p r e c i o s a 
y m i f l o r se m a r c h i t ó , 
p e r o m e d e j ó s u a l m a , 
s u a l m a q u e f u i s t e T ú . 
M e e s t r e m e c í . 
S ó l o l a p e q u e ñ a h o j a t e n í a v i d a ; l o d e m á s e r a g r o -
t e s c o . 
L o s t a l l o s c e r c e n a d o s u n d í a y o t r o e s t a b a n r e t o r c i -
d o s , l e ñ o s o s , p a r e c í a n p i e r n a s d e r a q u í t i c o , l o s p é t a l o s 
q u e q u e d a b a n , e s t a b a n f l á c i d o s , c o m o c a r n e d e m u j e r 
m u c h a s v e c e s u l t r a j a d a . 
M i s f l o r e s e s t a b a n s e c a s , m a r c h i t a s , m u e r t a s . 
L a s s a q u é d e l a j a r r a , c o r t é l a h o j a c o n v i d a y l a 
g u a r d e . B e s é m i s f l o r e s — c o m o se b e s a u n m u e r t o — y 
a b r í l a v e n t a n a p a r a t i r a r l a s a l a c a l l e d o n d e l a s e n -
c o n t r é . 
C e r r é l o s o j o s , y c o m o u n e c o , o í e n l a c a l l e p a s a r 
u n a m o z a . 
* * * 
U n i n s t a n t e d e s p u é s , q u i s e v e r m i s f l o r e s c a í d a s . 
V o l v í a l a v e n t a n a . 
E n l a c a l l e h a b í a u n a m o z a — q u e > o h a b í a . v i s t o o t r a s 
v e c e s — q u e e s t r u j a b a m i s f l o r e s c o n t r a s u p e c h o y l a s 
b e s a b a . M e m i r ó y m e d i j o : 
— S o ñ a d o r q u e u n d í a h a l l a s t e e n l a c a l l e t r e s f l o r e s 
p r e c i o s a s , q u e c u i d a s t e a m o r o s o , y e n t í h i c i e r o n n a c e r 
u n a l g o d e s c o n o c i d o y m i s t e r i o s o q u e te h a h e c h o l l o r a r 
a l v e r l a s t r e s f l o r e s m u e r t a s , d e j a n d o e n t u a l m a u n 
a n h e l o , u n a a m b i c i ó n n u e v a ; s o ñ a d o r . Y o d e j é c a e r l a s 
f l o r e s — e n a q u e l l a c a l l e — p a r a q u e t ú l a s c o g i e r a s . L a s 
f l o r e s h a n m u e r t o , s í , p e r o y o . . . s o y s u a l m a . 
— . . . m a s , d i , m u j e r : ¿ n o t e m i s t e q u e esas f l o r e s — ¡ t a n 
b e l l a s ! — l a s p u d o c o g e r o t r o h o m b r e ? . . . 
— ¡ O h ! n o : e s t a b a s e g u r a : T e n í a s q u e s e r T ú . 
M A R I N S A N C H O . 
á C a l a d e A h o r r o s y N o n t e d e P i e d a d d e Z a r a g o z a 
Único Establecimiento de su clase en la provincia Fundado en t S W 
C a p i t a l d e l o s i m p o n e n t e s e n 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 6 
38.618.19011 pesetas 
L i b r e t a s e n c i r c u l a c i ó n e n d i c h o d í a 
30.220 
i n t e r e s e s a b o n a d o s a l o s i m p o n e n t e s e n 1 9 2 5 
1.020.551*83 peseías 
lE a d m i t e n i m p o s i c i o n e s de 1 a 10 .000 pese tas , q u e d e v e n g a n e l 3 p o r 100 
de i n t e r é s a n u a l . L a s e n t r e g a s y los c o b r o s p u e d e n hace rse t o d o s los 
d ías de n u e v e a u n a y de c u a t r o a se is , e x c e p t o los d o m i n g o s , en q u e s o l o 
se o p e r a d e n u e v e a d o c e . 
C o n c e d e p r é s t a m o s con g a r a n t í a de v a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u s t r i a l e s y c o n 
la de a lha jas , m u e b l e s , r o p a s y e fec tos a n á l o g o s en c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s 
v e n t a j o s í s i m a s p a r a los p r e s t a t a r i o s . 
C o m o es ta I n s t i t u c i ó n es e x c l u s i v a m e n t e b e n é f i c a , n o t i e n e q u e r e p a r t i r 
d i v i d e n d o s a ios a c c i o n i s t a s y p o r c o n s i g u i e n t e t o d a s las g a n a n c i a s q u e 
o b t i e n e se d e s t i n a n a a u m e n t a r las g a r a n t í a s q u e r e s p o n d e n d e l c a p i t a l d e 
los i m p o n e n t e s , q u e p o r es ta c i r c u n s t a n c i a a l canza en es te E s t a b l e c i m i e n t o 
e l m á x i m u m d e s e g u r i d a d . 
P a r a f a c i l i t a r a l o s i m p o n e n t e s l a c o l o c a c i ó n de sus a h o r r o s , es ta I n s t i -
t u c i ó n se e n c a r g a g r a t u i t a m e n t e de la c o m p r a d e v a l o r e s p o r o r d e n d e 
a q u é l l o s . 
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San «Jor̂ e, lO 
A r m é i s , 3 0 
Fuera de la capital no llene 
sales ni representantes 
A v e n i d a d e l C a r m e n , 17 
Z A R A G O Z A 
¿s 
Presentar un impreso de 
buen éusto, representa una 
formidable ayuda para in-
troducir sus artículos en el 
mercado 
[(iOiilil 
puede ser el impresor que 
¥. necesita 
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1 U n i n d u s t r i a l a d m i r a d o r 
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t e n l m i e n t o d e l a m i s m a , i 
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Z A l t A G r O Z A 
Ü O J 
A g u a c o r r i e n t e c a l i e n t e y f r í a 
e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . A n -
t o b ú s a l a s e s t a c i o n e s . E l m á s 
p r ó x i m o a l t e m p l o d e l P i l a r 
PENSIÓN DESDE 11 PESETAS 
(®S0 PLATERÍA IA CENTRAL 
V E l í I > E : [ 
J O Y E R Í A P L A T E R Í A R E L O J E R Í A 
> r A S B A R A T O Q U E I V A 1> 1 
C O S O , I Í Ü M . 5 6 
Z A K A G r O Z A 
T l i m a c é n 
d e P a ñ o s u J Y o u e d a d e s 
Maní/estación, 47-49 
Vmdenclo, 16-18-20 z a m g o z a 
Aparefaaor. cons-
tructor de obras. 
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= = = Z/&l&A.<BOZiei = = = = = 
J H o t e l C o n t i n e n t a l 









m ' m 
Situado en la principal vía de la Ciudad, frente 
ai Templo de Nuestra Señora del Pilar, y 
próximo a los más principales espectáculos 
El gran HOTEL CONTINENTAL asegura a los 
señores viajeros la tranquilidad más absoluta 
durante su estancia en dicho Hotel 
T O D O C O N F O R T P A R A L O S T U R I S T A S 
C O M O D I D A D P A R A L O S V I A J A N T E S 
C O C I N A E S P A Ñ O L A Y F R A N C E S A 
Espléndido servicio de Restaurant 
Amplias y magníficas habitaciones 
Calefacción central 
Salones de Lectura y música-Cuar-
tos de baño y duchas - Ascensor 
Tolegra 







h o c 
I J \ M A S F U E R T E 
G a r a n t i z a d a p o r D I E Z A N O S 
SMITH PREMIEM 
JM O D JE ï» O SESENTA 
L A Q U E V . C O M P R A R A 
P O R S U R E S I S T E N C I A 
Y P R E C I S I Ó N C R O N O M É T R I C A 
C A M B I O S P O R M Á Q U I N A S D E O T R O S S I S T E M A S 
R E P A R A C I Ó N D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R D E T O D A S M A R C A S 
AGKESÍTE EXCXUSIVO I'ARAL A.KAGÓA': 















C O N S T R U C C I O N Y D E C O R A C I Ó N , S. A . | 
P l a z a de. l a C o n s t í í t i c i ó i x , 3, en t i o . - Z A R A G O Z A § 
N E O L I T A 
N U E V O M A T E R I A L A P L I C A B L E 
A T O D A C L A S E D E C O N S T R U C C I O N E S 
P I E D R A A R T I F I C I A L ^ R E V O C O S ^ D E C O R A C I Ó N 
INFORMES. CONDICIONES Y PRESUPUESTOS GRATUITOS 
Deiegaciones en: MADRID, BARCELONA, SEVILLA, BILBAO, PAMPLONA. 
: VIGO, GIJÓIM 
V i c e n t e G o n z á l e z y C o m p . 8 - C o s í a » 1 0 
Hotel Restaurant FLORIDA 
D i r e c t o r P r o p i e t a r i o : L U I S B A N D R É S 
GRAN CONFORT 
ESPLÉNDIDA Y S E -
LECTA COCINA CALEFACCIÓN 





ZARAGOZA Teléfoso 71 
mmmmmmummmummmmmmi 
D I G r E S T O N I C O 
D i s n e i i s i a h i p e r c l o r h f d r i c a 
V E N T A : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
F o n d a L A 1 A F E R 1 A L i 
J O S É R O Y O 
5 M a r z o , núm. 1 Te lé fono 16-76 
Z A R A G O Z A 
Cal le cén t r i ca con 
v is tas a l Paseo de la 
• Independenc ia y p laza 
de S a i a m e r o . 
Todas las hab i tac ió» 
nes son ex te r i o res . 
m m 
l i e U E L F A N D O í 
O S S A U , n ú m . 3 . - T e l é f o n o 7 9 9 
C A N A L E S , P A R A R R A Y O S 
L A N A S E S P E C I A L E S P A R A C O L C H O N E S 
"La Industrial Química de Zaragoza" (S. A.) 
C a p i t a l s o c i a l : 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
Superfosfato de cal 18|20 %. 
Acidos minerales 
(Sulfúrico, Clorhídrico, y Nítrico). 
Sulfato y bisulfato de sosa. 
Materias fertilizantes g-arantizadas. 
Minas de azufre. 
AGENCIA GENERAL DE ARAGÓN DE «MINAS DE POTASA DE SURIA> 
OFICINAS: COSO, NÚM. 54 
A P A R T A D O D E CORREOS, 88 T E L É F O N O S E C C I Ó N C O M E R C I A L , 4-61 
Direcc ión te legráf ica y te lefónica: Q U Í M I C A - Z A R A G O Z A 
amniiiminmmiinmniimiiraiiinnmiiimiiriinininmmiiiiniiiinniimnii; mimiiimiimimiffliimiiiiimiiimmmnmiiimm 
E l B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a , 
i tace préstamos sobre fincas urianas y rústicas A M Ó D I C O I N T E R É S Y A P L A Z O S D E | 
I 5 a 5o A Ñ O S , amort izándose insensiblemente. § 
I Estas operaciones las concede E L B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A : j 
I i ." À los propietarios de fincas rústicas y urbanas. | 
I 2.° A los propietarios de solares y a los constructores para nuevas edificaciones. 1 
I 3.° A los que teniendo bipotecas con part ícularas quieran cancelarlas; y | 
I 4.° A los que deseando comprar una finca, sólo dispongan de parte del valor que se les exige. i 
I NO SE PAGA IMPUESTO DE UTILIDADES j 
I E L B x \ N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A facilita la movil ización.de la propiedad. | 
I Para la tramitación oficial y cuantos informes interesen, dirigirse a | 
I O . E N R I Q U E : A R i V L I S É I V B E Í R Á S X E G U I | 
I A b o g a d o ar A g e n t e e f e g ^ r é s t a s n o s p a r a e l | 
I K A M e O H I P O T E C A R I O O E E S P A M A | 
I A l f o n s o I , i 2 , e r a t S o . Z A R A G O Z A T e l é f o n o 2 f - < 5 6 | 
iimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiî  n m u iiiiiiiiiiini IIHIIÜÍÍHIIIIIIIIIIIÍIÍÜIÜINIÍIIIIIIÍÍIII inimiiin! nm mroniMiSiM^^ 
giiiiii»iiinHiU!iiiiiiiiuiiuiiiiiiiuiuiuiin;iiiuii»iiiiiHiQiHiiimuun»iuimi!!nHU!mii¡um¡uuiwiuiiiiiiuiiiiiiiiinuiiiiiu awnwyiij 
i s u t e r í a 
! 
I G r a n C a s a d e V i a j e r o s 
I L a H i s p a n o - F r a n c e s a 
I S I T U A D A E N P U N T O C É N T R I C O D E L A P O B L A C I Ó N 
Espcdaiidad en medallas 
V rosarios, artículos con 
== recuerdos del Pilar = 
B o n i t a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c o n e s a l a s c a l l e s del 
C o s o , c a r d á n y E s c u e l a s 
P ías . T o d a s a l ex ter ior • 
s e r v i c i o e s m e r a d o de c o -
m e d o r c o n m e s a s i n d e p e n -
d i e n t e s , c u a r t o de baño "» 
C o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a 
T i m b r e s y luz e l é c t r i c a o» 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a v ia -
j a n t e s y f i jos • «». « 
M o z o s y c o c h e s a l a l l ega -
d a de t o d o s l o s t r e n e s «• 
non Mfonso ¡, núm. 27 
Z A R A G O Z A 
iuamiiiiüuiiiiwimiuiuuuM^ 'i.ivmuii limiiüiniiii 
C E R D Á N , N ú m . 1 ( E n t r a . l a por la vfa del t r a n v í a ) 
Z A R A G O Z A 
G A R A G E M O D E R N O 
Capacidad, 100 coches 
G r a n H o t e l d e E u r o p a 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
ESPLÉNDIDA SITUAaÓN EN EL ÚNIC© 
CENTRO DE LA CIUDAD ^ PLAZA DE 
LA CONSTITUCIÓN ̂  COSO *J> PASEO DE 
LA INDEPENDENCIA 
GRANDES REFORMAS ~* GRAN C 
c a l l e n t ó 
Gasolina americana AOTOBuA 
Accesorios f 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER 
i ndepend ien te / 
14-35 
ZARAGOZA P r o p i e t a r i o : R A F A E L A L O N S O 
Sucesor- de, G . Zoppett i 
T e r m a s P a l l a r è s 
A l h a m a d e A r a g ó n 
E s p e c í f i c a s p a r a . 
A r t f r i t f i s m o O i » j e s I d o d 
C u i r a c ié d e s c a n s o y d e r e p o s o 
Millares <a® oura». Pbsioíóa tinioa 
Bacqviísito trato. Esplendida altuaclón. 
P a r q u e s . J a r d i n e s . L a g o , C a s i n o 
X-Iabitaoloxies para todas las fortunas 
Clima »©00 y rnuy eano 
CASCADA ÚNICA PARA INHALACIONES 
l-ots más ©xoelsots artistas han restabla-
cido aquí sus xfaoultadeo vocales 
P r o d i g i o s a s o l n f i a l l t » l « s e u r a c l o n e s a 
• n t e r m o d a d é s n e r v i o s a s v d a l a n e u r a s t e n i a 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a l A r r e n d a t a r i o 
HATEO r iera - AUtama de Aragón 
d e ! B r t e « - » 
Ed i t o ra de 
esta " R e v i s t a 
B* I B e r d e j o 
s a ñ a l 
toscos 7 
Z a r a g o j a 
S i n d i c a t o d e ^ I n i c i a t i v a y 
P r o p a é a n d a d e ^ A r a é ó i v 
^ PLAZA E® SAS ^ 
(entrada Estébaner, 1,1.°) 
Z A R A G O Z A 
A T R A C C I O N D E F O R A S ^ 
T E R O S - T U R I S M O 
Salón dê  lectura 





K n el misino local q/tá domiciliada la 
R E A L A S O C I A C I Ó N 
A U T O M O V I L Í S T I C A 
^ A R A G O N E S A ^ 
Esta revista la recibiráiv gratis lor afiliados al Sindicat© 
I M P R E M T A D E A R T E * E . B E R D E J O C A S A Ñ A L * Z A R A G O Z A 
